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ᩍ⫱ⓗ⤒㦂࡟࠾ࡅࡿ
     ࠕゝㄒάືࡢ඘ᐇࠖࡢព⩏࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ

బ ⸨ ༟ ⏕㸯㸧
 
ᡃࡀᅜࡢᩍ⫱ㄢ㢟࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠕ⋓ᚓࡋࡓ᝟ሗࡢ㛵ಀᛶࢆ⌮ゎࡋ࡚ゎ㔘ࡋࡓࡾ㸪
⮬ࡽࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂࡜⤖ࡧ௜ࡅࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡞࡝࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡣ㸪Ꮫᰯᩍ⫱࡟
࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᏛ⩦ࡀ㸪༑ศ࡟ࠕ⤒㦂ࠖ࡜࡞ࡽ࡞࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࡀ㆟ㄽࡢ୰ᚰࡢ୍ࡘ࡟࡞ࡾࡣࡌࡵࡓᚋࡢ 2008ᖺ࡟࿌♧ࡉ
ࢀࡓᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣ㸪ࠕゝㄒάືࡢ඘ᐇࠖࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏㄽ⪃࡛ࡣ㸪ࠕゝㄒάື
ࡢ඘ᐇࠖࡀᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱ⓗ⤒㦂࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ព⩏ࢆࡶࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚
⪃ᐹࡋࡓࠋࡣࡌࡵ࡟ J࣭ ࢹ࣮ࣗ࢖ࡽࡢㄽ⪃ࢆࡶ࡜࡟ᮏㄽ⪃࡟࠾ࡅࡿࠕᩍ⫱ⓗ⤒㦂ࠖࡢᐃ⩏࡙ࡅࢆ⾜
࠸㸪ࡇࢀࢆࡶ࡜࡟㸪ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿࠕᮅࡢ఍ࠖࡢࢫࣆ࣮ࢳάືࡢ஦౛ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠕゝ
ㄒάືࡢ඘ᐇࠖࡢព⩏࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ
 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᩍ⫱ⓗ⤒㦂㸪ゝㄒάືࡢ඘ᐇ㸪ព㆑໬㸪ㄏ㉳㸪ᣢ⥆ 
 
 
㸯 ࡣࡌࡵ࡟
  2013ᖺ࡟㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓ➨ 2ᮇࡢࠕᩍ⫱᣺⯆ᇶᮏ
ィ⏬࡛ࠖࡣ㸪⩏ົᩍ⫱ಟ஢ࡲ࡛ࡢẁ㝵࡟࠾ࡅࡿඣ❺
⏕ᚐࡢᏛຊࡢㄢ㢟࡟㛵ࡋ࡚㸪PISA㸦⤒῭༠ຊ㛤Ⓨᶵ
ᵓ࡟ࡼࡿᅜ㝿ⓗ࡞Ꮫ⩦฿㐩ᗘㄪᰝ㸧ࡢ⤖ᯝࢆ౛࡜ࡋ
࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚㸪ࠕ㐣ཤࡢㄪᰝ࡟ẚ࡭࡚㏆ᖺᨵၿഴྥ
࡟࠶ࡾ㸪඲య࡜ࡋ࡚ࡣᅜ㝿ⓗ࡟ୖ఩࡟࠶ࡿ୍᪉࡛㸪
ୗ఩ᒙࡢ๭ྜࡀࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢᅜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ከ࠸ࡇ
࡜㸪⋓ᚓࡋࡓ᝟ሗࡢ㛵ಀᛶࢆ⌮ゎࡋ࡚ゎ㔘ࡋࡓࡾ㸪
⮬ࡽࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂࡜⤖ࡧ௜ࡅࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡞࡝࡟ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ㏙ࠖ࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸯㸧ࠋ
 ࡇࡇ࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸪⋓ᚓࡋࡓ᝟ሗࡢ㛵ಀᛶࢆ
⌮ゎࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡸࡑࢀࡽࢆ⮬ࡽࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂
࡜⤖ࡧࡘࡅࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ࡜ࡁ㸪㹈࣭ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢ⤒㦂୺⩏
ᩍ⫱ㄽࡣ኱ࡁ࡞ᡭࡀ࠿ࡾ࡟࡞ࡿࠋࢹ࣮ࣗ࢖ࡣᩍ⫱ࢆ
ࠕ⤒㦂ࡢព࿡ࢆቑຍࡉࡏ㸪ࡲࡓࡑࡢᚋࡢ⤒㦂ࡢ㐍㊰
ࢆ᪉ྥ࡙ࡅࡿ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺࡞㸪⤒㦂ࡢ෌ᵓ⠏࠶
ࡿ࠸ࡣ෌⦅ᡂ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭㸰㸧㸪ࡉࡽ࡟ࡑࡢ⤒㦂࡟
ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸱㸧ࠋࠕ⤒㦂࡜࠸࠺ࡶ
ࡢࡢᮏ㉁ࡣ㸪≉Ṧ࡞⤖ࡧ௜ࡁ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿ⬟ືⓗせ 
 
⣲࡜ཷືⓗせ⣲ࢆ⤒㦂ࡀྵࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡃὀព
ࡍࡿ࡜ࡁ㸪ࡣࡌࡵ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⬟ືⓗ 
࡞㠃࡛ࡣ㸪⤒㦂࡜ࡣヨࡳࡿࡇ࡜㸫ᐇ㦂࡜࠸࠺㛵㐃ㄒ
࡛ࡣࡣࡗࡁࡾ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿព࿡㸫࡛࠶ࡿࠋཷືⓗ
࡞㠃࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡣ⿕ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡣ㸪ఱ
࠿ࢆ⤒㦂ࡍࡿ࡜ࡁ㸪ࡑࢀ࡟ാࡁ࠿ࡅ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚
ఱ࠿ࢆࡍࡿࠋࡔ࠿ࡽ㸪ᡃࠎࡣࡑࡢ⤖ᯝࢆཷࡅࡿ㸪ࡍ
࡞ࢃࡕ⿕ࡿࡢ࡛࠶ࡿᡃࠋ ࠎࡣ≀࡟ᑐࡋ࡚ఱ࠿ࢆࡍࡿ㸪
ࡍࡿ࡜㸪≀ࡣࡑࡢ㊴ࡡ㏉ࡾ࡜ࡋ࡚ࢃࢀࢃࢀ࡟ᑐࡋ࡚
ఱ࠿ࢆࡍࡿࠋࡘࡲࡾ≉Ṧ࡞⤖ࡧࡘࡁ࡜ࡣ㸪ࡑ࠺࠸࠺
ࡇ࡜࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⤒㦂ࡢࡇࢀࡽࡢ஧ࡘࡢ㠃ࡢ㛵㐃ࡀ
⤒㦂ࡢᐇࡾ㇏࠿ࡉ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ౯್ࡢᑻᗘ࡜࡞ࡿࠋ༢
࡞ࡿάືࡣ⤒㦂࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣศᩓⓗ࡛࠶ࡾ㸪
㐲ᚰⓗ࡛࠶ࡾ㸪ᾉ㈝ⓗ࡛࠶ࡿࠋヨࡳ࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ࡣ
ኚ໬ࢆక࠺ࠋࡔࡀ㸪ኚ໬ࡣ㸪ࡑࡢኚ໬࠿ࡽ⏕ࡌࡓ⤖
ᯝ࡜࠸࠺཯స⏝࡜ព㆑ⓗ࡟㛵㐃࡙ࡅࡽࢀࡿࡢ࡛࡞ࡅ
ࢀࡤ㸪↓ព࿡࡞ኚ᥮࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋάືࡀࡑࡢ⤖ᯝࢆ
⿕ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡲ࡛⥆ࡅࡽࢀࡿ࡜㸪ࡘࡲࡾ㸪⾜ື࡟
ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡓኚ໬ࡀ㊴ࡡ㏉ࡗ࡚ࢃࢀࢃࢀࡢ
୰࡟ኚ໬ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ࡜㸪༢࡞ࡿὶ㌿࡟ࡍࡂ࡞࠿ࡗ
ࡓࡶࡢ࡟ព࿡ࡀワࡵ㎸ࡲࢀࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡣఱ࠿ࢆᏛ
⩦ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖ
㸯㸧ᒣᙧᕷ❧➨ᅄᑠᏛᰯ 
20　佐藤：教育的経験における「言語活動の充実」の意義に関する一考察
ࡇ࠺ࡋࡓ J࣭ ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢᣦ᦬ࢆࡶ࡜࡟⪃࠼ࢀࡤ㸪ࠕᩍ
⫱᣺⯆ᇶᮏィ⏬ࠖ࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⋓ᚓࡋࡓ᝟ሗࡢ
㛵ಀᛶࢆ⌮ゎࡋ࡚ゎ㔘ࡋࡓࡾ㸪⮬ࡽࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂࡜
⤖ࡧ௜ࡅࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡢㄢ㢟ࡣ㸪Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾
ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᏛ⩦ࡀ㸪ศᩓⓗ࡛࠶ࡾ㸪㐲ᚰ
ⓗ࡛࠶ࡾ㸪ᾉ㈝ⓗ࡛࠶ࡿ≧ἣࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋูゝࡍࢀࡤ㸪
⌧௦ࡢᡃࡀᅜࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ
Ꮫ⩦ࡀ㸪༑ศ࡟ࠕ⤒㦂ࠖ࡜࡞ࡽ࡞࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛
ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱ⓗ⤒㦂ࢆ☜࠿࡞ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪ఱ࠿ᚲせ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ⌧⾜ࡢᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣ㸪ࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࢆ
⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗᡭ❧࡚ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕゝㄒά
ືࡢ඘ᐇࠖࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸲㸧㸪ゝㄒάືࢆ඘ᐇ
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱ⓗ⤒㦂࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺
࡞ព࿡ࢆࡶࡘࡶࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ2011 ᖺ࡟ᩥ㒊⛉
Ꮫ┬ࡀ♧ࡋࡓࠗゝㄒάືࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ஦౛㞟
࠙ᑠᏛᰯ∧ࠚ࡛࠘ࡣ㸪ゝㄒάືࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡇ࡜ࡢ
ព⩏࡟㛵ࡋ࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡀぢࡽࢀࡿ㸳㸧ࠋ
ࠕᖹᡂ 20ᖺ⟅⏦࡛ࡣ㸪ゝ ㄒࡣ▱ⓗά 㸦ືㄽ⌮ࡸᛮ⪃㸧
ࡢᇶ┙࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸឤ
ᛶ࣭᝟⥴ࡢᇶ┙࡛ࡶ࠶ࡾ㸪㇏࠿࡞ᚰࢆ⫱ࡴୖ࡛ࡶ㸪
ゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ⬟ຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽ㸪᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ᣦᑟせ
㡿࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ㔜どࡋ㸪
ྛᩍ⛉➼࡟࠾࠸࡚ゝㄒάືࢆ඘ᐇࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠖࠕࡉࡽ࡟㸪ࡇࢀࡽࡢᏛ⩦άືࡢᇶ┙࡜࡞ࡿࡶࡢ
ࡣ㸪ᩘᘧ࡞࡝ࢆྵࡴᗈ࠸ព࿡࡛ࡢゝㄒ࡛࠶ࡾ㸪ゝㄒ
ࢆ㏻ࡋࡓᏛ⩦άືࢆ඘ᐇࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠗ ᛮ⪃ຊ㺃ุ
᩿ຊ㺃⾲⌧ຊ➼࠘ࡢ⫱ᡂࡀຠᯝⓗ࡟ᅗࡽࢀࡿࡇ࡜࠿
ࡽ㸪࠸ࡎࢀࡢྛᩍ⛉➼࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪グ㘓㸪せ⣙㸪ㄝ
᫂㸪ㄽ㏙࡞࡝ࡢゝㄒάືࢆⓎ㐩ࡢẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚⾜࠺
ࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ඛ㏙ࡢ㏻ࡾ㸪ᡃࡀ
ᅜࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᘬࡁ⥆ࡁゎ㔘㸪⇍⪃㸪
ホ౯࡜࠸ࡗࡓࣉࣟࢭࢫ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸦ᖹᡂ 21ᖺ
PISAㄪᰝ⤖ᯝ㸧࠿ࡽࡶ㸪ྛᩍ⛉➼ࡢ┠ᶆࡢᐇ⌧ࡢࡓ
ࡵ࡟ゝㄒάືࡢ඘ᐇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ෌☜ㄆࡋࡓ
࠸ࠖ
ࡇࡇ࡟ぢࡽࢀࡿ㸪▱ⓗάືࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࡟࠾࠸࡚ゝㄒࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ゝㄒάືࢆ඘ᐇ
ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࠖࡀ⫱ᡂ
ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚␗ㄽࡀฟࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞࠸
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪1977ᖺ࡟࿌♧ࡉࢀࡓᑠᏛᰯᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿ࡢ⥲๎࡟࠾࠸࡚ࠕᏛᰯ⏕ά඲య࡟࠾ࡅࡿゝ
ㄒ⎔ቃࢆᩚ࠼㸪ඣ❺ࡢゝㄒάືࡀ㐺ṇ࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ
࠺࡟ດࡵࡿࡇ࡜ࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸴㸧㸪Ꮚ࡝
ࡶࡢゝㄒάືࢆᩍ⫱ㄢ⛬඲యࡢ୰࡛㔜どࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡣ㸪ࡍ࡛࡟ 30ᖺ௨ୖࡶ๓࠿ࡽ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ゝㄒάືࡢ඘ᐇࡀ㸪
௒ࡲࡓྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ
ゝㄒάື࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚༑ศ࡞ᩍ⫱άືࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚
ࡇ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
 ࡑࡇ࡛㸪ゝㄒάືࡢ඘ᐇ࡟㛵ࢃࡿ᰿※ⓗ࡞ព⩏ࢆ
᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ࡉࡽ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱ⓗ⤒㦂ࢆ☜࠿
࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿᩍ⫱άືࢆࡼࡾ⌧ᐇⓗ࡟ᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵ
ࡢᡭ❧࡚ࡢ୍ࡘ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜
࠿ࡽ㸪ᮏㄽ⪃࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱ⓗ⤒㦂࡟࠾ࡅࡿࠕゝ
ㄒάືࡢ඘ᐇࠖࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚㸪ከࡃࡢᑠᏛᰯ࡛ᐇ
㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮅࡢ఍࡟࠾ࡅࡿࢫࣆ࣮ࢳࡢ஦౛ࢆᡭࡀ
࠿ࡾ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ

㸰 Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱ⓗ⤒㦂
 J࣭ࢹ࣮ࣗ࢖ࡀᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡓ㸪ࠕ⤒㦂ࡢ
෌ᵓ⠏࠶ࡿ࠸ࡣ෌⦅ᡂࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕ⤒㦂ࠖ࡜ࡣ࠸࠿
࡞ࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ⤒㦂ࡢㄒ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࠗ኱
㎡ᯘ➨୕∧࡛࠘ࡣ㸪ࠕձ┤᥋ゐࢀࡓࡾ㸪ぢࡓࡾ㸪ᐇ
㝿࡟ࡸࡗ࡚ࡳࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚
ᚓࡓ▱㆑ࡸᢏ⾡ࠋղᐇ㦂ࠋճࠡဴࠢ⌮ᛕ࣭ᛮ⪃ࡸ᝿
ീ࣭グ᠈࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ឤぬࡸ▱ぬ࡟ࡼࡗ࡚┤
᥋࡟୚࠼ࡽࢀయ㦂ࡉࢀࡿࡶࡢࡈ࡜ࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ㄝ
᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࢆࡶ࡜࡟Ꮚ࡝ࡶࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅ
ࡿᐇ㝿ࡢάືࢆほᐹࡋ࡚ࡳࡿ࡜࠸ࡃࡘࡶࡢ␲ၥ࡟ࡘ
ࡁᙜࡓࡿࠋ
 ౛࠼ࡤ㸪⌮⛉࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫⓗᐇ㦂ࡸほᐹࡣ┤᥋ゐ
ࢀࡓࡾぢࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽᐇ㝿࡟⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ࡇࢀࢆࡇࡢࡲࡲ࡛⤒㦂࡜ࡋ࡚࠸࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
ࡲࡓ㸪཯ᑐ࡟ㄞ᭩ࡸ㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓㄪ࡭Ꮫ⩦ࡣ㸪
⾜Ⅽ⮬యࡣᐇ㝿࡟⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾ⤒㦂࡜ࡼࡪࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡑ࠺࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ▱㆑ࡣ⤒
㦂࡟ᒓࡉ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱ⓗ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚㎡᭩ⓗព࿡࠿ࡽࡔࡅ࡛
ࡣㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ⠇࡛ࡣᩍ⫱
Ꮫ࡟㛵ࢃࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ࿘㎶࡟఩⨨௜ࡃ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢㄽࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᮏㄽ⪃࡟
࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱ⓗ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚ᐃ⩏࡙ࡅࡿࠋ
 ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣ㸪ࠗ⤒㦂࡜ᩍ⫱࠘࡟࠾࠸࡚㸪⤒㦂ࡢཎ
⌮࡜ࡋ࡚┦஫స⏝࡜㐃⥆ᛶࢆ࠶ࡆ㸪ࠕ㐃⥆ᛶ࡜┦஫
స⏝࡜࠸࠺஧ࡘࡢཎ⌮ࡣ㸪┦஫࡟ศ㞳ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡽࡣ㞳ࢀ࡚࠸࡚ࡶ㸪⤖ࡧࡘࡃࡶࡢ࡛
12　5102，82 ～ 91，01　究研践実育教・職教　学大形山
㠃ഃࡢᶓ࡜㠃ഃࡢ⦪ࡢ㦂⤒㸪ࡤࢃ࠸ࡣࡽࢀࡑࠋࡿ࠶
ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉᢎ⥅࡟஫┦ࡣἣ≧ࡓࡗ࡞␗┦ࠋࡿ࠶࡛
ࡗࡇ㉳࡟ඛ㸪࡚ࡗᚑ࡟⌮ཎࡢᛶ⥆㐃㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛
ࡀ࠿ఱࡿࢀࡉ㉺ࡕᣢ࡜࡬ࡢࡶࡿࡇ㉳࡟ᚋࡽ࠿ࡢࡶࡓ
࡜࡬ἣ≧ࡢ௚ࡽ࠿ἣ≧ࡢࡘ୍ࡀேಶࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠶
ᣑࡣቃ⎔ࡾࡲࡘ㸪⏺ୡࡢேಶࡢࡑ㸪࡟࠸ࡉࡃࡺࡾ⛣
⏕࡟⏺ୡࡢูࡣேಶࡢࡑࠋࡿࡍࡾࡓࡋ⦰཰ࡾࡓࡋᙇ
ୡࡌྠࡢࡘ୍㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍࡔ࠸ぢࢆศ⮬ࡿ࠸࡚ࡁ
ࡁ⏕࡛㠃ഃࡣ࠸ࡿ࠶ศ㒊ࡓࡗ࡞␗࡜࡛ࡲࢀࡇ㸪࡛⏺
࡛ἣ≧ࡢࡘ୍ࡀேಶࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࡙Ẽ࡟ศ⮬ࡿ࠸࡚
ゎ⌮ࢆἣ≧ࡃ⥆࡟ࢀࡑ㸪ࡣ࡜ࡇࡔࢇᏛࢆ⬟ᢏࡸ㆑▱
⛬㐣ࡢࡇࠋࡿ࡞࡟ල㐨ࡿࡍ⌮ฎ࡟ⓗᯝຠࢆࢀࡑ㸪ࡋ
࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿࡍ⾜㐍ࡾࡂ࠿ࡃ⥆ࡀ⩦Ꮫ࡜ά⏕㸪ࡣ
ࡋ࡛୰ࡢ⏝స஫┦ࡢ࡜௚㸪ࡣࢀࢃࢀࢃ࡟࠿☜ࠋ㸧㸵ࡿ
ࡓࡋ࠺ࡑ㸪ࡋࡿ࠶࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑ࠿
ࠋࡿ࠶࡛ⓗ⥆㐃ࡣ⏝స஫┦
࠺ࡼࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ືά࢔࢕ࢸ࡛ࣥࣛ࣎⣭Ꮫ㸪ࡤ࠼౛ 
࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡏ௵㐩཭ࢆືά࡛ⓗᴟᾘ㸪ࡁ࡜࡞
ࡢ࡜௚ࡣᅾᏑࡢࡶ࡝Ꮚࡢࡑ㸪ࡶ࡛ྜሙࡓ࠸ࡀࡶ࡝Ꮚ
࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟୰ࡢἣ≧ࡿࡃ࡙ᙧࡀ⏝స஫┦
࡚ࡗక࡟໬ኚࡢ㛫᫬ⓗ⌮≀ࡣἣ≧ࡓࡋ࠺ࡑ㸪ࡋࡿࡁ
ࣛ࣎ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚࡢࡇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ⓗ⥆㐃
ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㦂⤒ⓗ⫱ᩍ࡞࠿☜ࡀືά࢔࢕ࢸࣥ
ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣࡢ࠸࡞࠼࠸
᦬ᣦ࡜ࡿ࠶࡛⌮ཎࡢ㦂⤒ࡀ࢖࣮ࣗࢹ㸪ࡎࡲ࡛ࡇࡑ 
⪃ࡋᑡ࠺ࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ࠺࠸࡜ᛶ⥆㐃࡜⏝స஫┦ࡿࡍ
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼
┦ࢡࢵࣜ࣎ࣥࢩࡓࡋᙇ୺ࡀࡽ࣮࣐࣮ࣝࣈࡸࢻ࣮࣑ 
ពࠕࠖࡿࡍື⾜࡚ࡗࡼ࡟࿡ពࡣ㛫ேࠕ㸪ࡣㄽ⏝స஫
ពࠖࠕ ࡿࢀࡲ⏕࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࡢ⏝స஫┦࡞ⓗ఍♫ࡣ࿡
ࡉ᫂ㄝࡽ࠿Ⅼࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛㛫ேࡣయ୺ࡢ㔘ゎ࿡
஫┦㸪ࡀࡢ࠸ࡓࡋ┠ὀ࡛ࡇࡇ㸪㸧㸶ࡀ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀ
࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࢀࡲ⏕ࡀ࿡ព࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࡢ⏝స
᦬ᣦࡶ࢘ࣀ࣭ࣝ࣎F࣭O㸪ࢆ࡜ࡇࡓࡋఝ㢮࡟ࢀࡇࠋࡿ
⏕ࡢศ⮬࡚ࡋ໬ᾘࡽ࠿ᚋࠕ㸪ࡣ࢘ࣀࣝ࣎ࠋࡿ࠸࡚ࡋ
࡜㦂⤒ࡣ௳஦㸪࡚ࡵึ࡟ࡁ࡜ࡿࢀධࡅཷ࡟࠿࡞ࡢά
㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠺ゝࡣேࡃࡼ࡜㸪ࡿࡍࢆ㦂⤒ࡣேࠋࡿ࡞
ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦࠸࡞ࡢ࿡ពࡎࡲࡣࡢ࠺఍ฟࡢᙼ
ࡿࡵỴࢆᗘែࡢ᮶ᑗࡢศ⮬㸪ࡋ໬ྠ࡟ศ⮬࡟ⓗ⥆ᣢ
࡟ࡁ࡜ࡍฟࡁᘬࡽ࠿ࡇࡑࢆ࠘࠼ᩍࠗࡢࡘ୍㸪࡟ࡵࡓ
ࡇ㸪㸧㸷ࡀࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿ࡞࡜㦂⤒ࡣࢀࡑ㸪࡚ࡵึ
⏝స஫┦ࢡࢵࣜ࣎ࣥࢩࡣࠖ࠘࠼ᩍࠗࡢࡘ୍ࠕࡢ࡛ࡇ
࡚ࡋ♧ࡋᣦࢆ࡜ࡇࡢᵝྠࡰ࡯࡜ࠖ࿡ពࠕࡿࡅ࠾࡟ㄽ
ࡣ࡚࠸࠾࡟㦂⤒㸪࡜ࡿ࠼⪃࠺ࡇࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿ࠸
ࡿࢀࡉᡂ⏕ࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡃ඲㸦ࡀ᪂᭦ࡸᡂ⏕ࡢ࿡ព
ࡍࢁࡋࡴࡣ࡛㠃ሙືάࡢᐇ⌧㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜
ሙࡓࡗ࠸࡜ࡿࢀࡉ᪂᭦ࡀ࿡ពࡓ࠸࡚ࡏࢃྜࡕᣢ࡟࡛
࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟௳᮲せᚲ㸧࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸ከࡀ᪉ࡢྜ
ࢀࡑ↛ᙜ㸪ࡣ࡟࿡ព㸪ࡤ࠼࠸࡟ࡽࡉࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡋウ᳨࡟࡛ࡲ௒㸪࡛ࡇࡑࠋࡿࡍ㝶௜ࡶ౯ホࡿࡍᑐ࡟
ࡢ㦂⤒ⓗ⫱ᩍࡢࡶ࡝Ꮚ᪦୍࡛ࡇࡇ㸪࡟࡜ࡶࢆ࡜ࡇࡓ
࣭ᡂ⏕ࡢ್౯ࡸ࿡ព㸪ࡤࡽ࡞ࡿࡵ࡜ࡲ࡚࠸ࡘ࡟௳せ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࠶࡚ࡋ࡜┠ࡘ୍ࡢࡑࢆ᪂᭦
ඛࠕ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢ⌮ཎࡢ㦂⤒ࡣ࢖࣮ࣗࢹ㸪࡟ࡽࡉ 
ࢀࡉ㉺ࡕᣢ࡜࡬ࡢࡶࡿࡇ㉳࡟ᚋࡽ࠿ࡢࡶࡓࡗࡇ㉳࡟
ࣀࣝ࣎ࠋࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࢆᛶ⥆㐃࡚ࡋ࡜ࠖࡿ࠶ࡀ࠿ఱࡿ
࠺࠸࡜ࠖࡋ໬ྠ࡟ศ⮬࡟ⓗ⥆ᣢࠕࡶ࡟୰ࡢ᦬ᣦࡢ࢘
࡜࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆᛶ⥆㐃ࡓࡋ࠺ࡇ㸪ࡀࡿࢀࡽぢࡀゝᩥ
࡝Ꮚࠗ㸪ࡣ࢖࣮ࣗࢹࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࠸ࡤࡅ࠸࡚࠼ࡽ
࠾࡟ཤ㐣㸪ࡣ࡜㦂⤒ࠕ࡚࠸࠾࡟࣒࠘ࣛࣗ࢟ࣜ࢝࡜ࡶ
ࡀ࡞ࡋᅇ㎽㸪࠸ࡽࡵࡓ㸪࡛ⓗⓎഅ࡟࠸࠾࠾㸪ࡢ࡚࠸
࠸ࡾࡼ࡛ࡲࢀࡇࡿࡅ࠾࡟᮶ᮍ㸪࡜㦂⤒ㅖࡓࡗࡇ㉳ࡽ
ྜࡂ⣳㸪ࡀ࡜㦂⤒ࡓࢀࡽ࡚❧ᗎ⛛ࢀࡉᚚไ࡜ࢇࡔࡕ
ࡇࡓࡋ࠺ࡇࠋ㸧01 ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉࢃ
್౯ࡸ࿡ព࡛୰ࡢ⏝స஫┦ࡢ࡜௚ࢆᛶ⥆㐃㸪ࡽ࠿࡜
ࢀࡽ࡚❧ᗎ⛛࡟ⓗ⥆㐃ࡀࢀࡑࡘࡘࢀࡉ᪂᭦࣭ᡂ⏕ࡀ
ࡀ᪂᭦࣭ᡂ⏕ࡢ್౯ࡸ࿡ព㸪ࡽ࡞ࡿࡍゝู㸪ࡃ࠸࡚
࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟᪂᭦࣭ᡂ⏕ࡢ್౯ࡸ࿡ពࡢḟ
㸪ࡣ࡛⠇ᮏࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜࡜
ࡇࡿࡅ࡙⩏ᐃࢆ㦂⤒ⓗ⫱ᩍࡢࡶ࡝Ꮚࡿࡅ࠾࡟⪃ㄽᮏ
ࡢࡇࡽ࠿Ⅼどⓗㄽ㛫᫬࡟ࡽࡉ㸪࡛ࡢࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡀ࡜
ࡓࡋ࠺ࡇ㸪ࡀ࠸࡞ࡋࡣ࡜ࡇࡴ㎸ࡳ㋃࡟ᐇෆࡢᛶ⥆㐃
ࡋ࡜㉳⥅ࡢ໬ኚⓗ㉁ࡀࣥࢯࢢࣝ࣋㸪ࡣᛶ⥆㐃ࡢ㦂⤒
ࡾࡲࡘ㸪ࡢࡶࡓࡋఝ㢮࡚ࡵᴟ࡟ᛕᴫࡢ㸧11 ⥆ᣢ⢋⣧ࡓ
ⓗ⌮≀ࢆࢀࡑ㸪ࡾ࠶࡛㢟ၥࡿࡅ࠾࡟ᇦ㡿ࡢ⏝స㆑ព
࡜࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡍ໬⠇ศ࡚ࡗࡼ࡟㛫᫬
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ
࡟ࡽࢀࡑ㸪࡚ࡋ࡟㍈ࢆᙇ୺ࡢ࢖࣮ࣗࢹ㸪࡛ࡲࢀࡇ 
ࡘ࡟㦂⤒ࡽࡀ࡞ࡋ࡟ࡾࡀ࠿ᡭࢆㄽࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡿࢃ㛵
࠸࠾࡟⪃ㄽᮏ㸪࡟࡜ࡶࢆࡽࢀࡇ㸪ࡀࡓࡁ࡚࠼⪃࡚࠸
࡜࡜ࡇ࣭ࡢࡶࡸ⪅௚ࠕ㸪ࢆ㦂⤒ⓗ⫱ᩍࡢࡶ࡝Ꮚࡣ࡚
ࡍ᪂᭦࣭ᡂ⏕ࢆ್౯ࡸ࿡ព㸪࡚ࡋ࡟᰾ࢆ⏝స஫┦ࡢ
ࠋࡿࡵ㐍ࢆㄽ࡚ࡅ࡙⩏ᐃ࡜ࠖࡳႠࡿ

       ࡿࡅ࠾࡟ࡳႠࡿࡍ᪂᭦࣭ᡂ⏕ࢆ್౯ࡸ࿡ព 㸱
⏝సࡢࢳ࣮ࣆࢫ
࡞ⓗࢳ࣮ࣆࢫ࡛ᙧ࡞ࠎᵝ࡟➼఍ࡢᮅ㸪ࡣ࡛ᰯᏛᑠ 
タࢆ⪅ヰ࡛ไ␒ᙜࠋ࠸ከࡀྜሙࡿ࠸࡚ࡋᐃタࢆືά
⪅ヰ࡚ࡗࡼ࡟ྡᣦ࡜ᡭᣲ㸪ࡋࡿ࠶ࡶྜሙࡿ࠸࡚ࡋᐃ
ࡽࡵỴࡵࡌ࠿ࡽ࠶㸪ࡓࡲࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡿ࠸࡚ࡵỴࢆ
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࡜ࡇ࠸ࡓࡳ࡚ࡋヰ࡟⏤⮬㸪ࡍヰ࡚࠸ࡘ࡟࣐࣮ࢸࡓࢀ
ࠋࡿ࠶࡛ࠎᵝࡶᐜෆ࡝࡞㸪ࡍヰࢆ
㛫᫬ࡢศ51 ⣙ෆࡢ఍ࡢᮅ㸪ࡽ࠿㡭ᖺ6991㸪ࡣ⪅➹ 
ᡭᣲࡀࡶ࡝Ꮚࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡋヰ࡟㐩཭㸪࡚ࡗ౑ࢆ
㊶ᐇࡢ࡛ᘧᙧ࠺࠸࡜ࡍヰ࡚ࡗࡼ࡟ྡᣦࡢࡽ࠿ᖌᩍ࡜
ࡇࡃ⪺ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡍヰ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ
࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡁ⪺࡟⪅ヰ㸪࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ࡟ษ኱ࡶ࡜
ࡋ៖㓄࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡆጉࡢヰࡢ⪅ヰࡣࡶ࡝Ꮚࡿ
ࡗ࡜ࢆᘧᙧࡿࡍၥ㉁࡛ᙧࡢࢡ࣮ࢺ࣮ࣜࣇ᫬㝶ࡽࡀ࡞
࠸࡚ࡗ⾜ࢆㄆ☜ࡸၥ㉁࡟ᵝྠࡶ⪅➹㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚
ࢆヰࡢࡇ㸪ࡽࡓࡗࢃ⤊ࡀヰࡢ⪅ヰ୍➨㸪࡟ࡽࡉࠋࡿ
࠸࡚ࡋᐃタࢆ㛫᫬ࡍヰࡀࡶ࡝Ꮚࡢ௚ࢆ᝿ឤࡢ࡚࠸⪺
ࠋࡿ
ࠖࡍヰࠕ࡚ࡋ࡜ែᙧⓗయලࡢືάㄒゝ㸪ࡣṇྜྷ‖
࠼ຍ࡟ືάㄒゝⓗ⯡୍ࡢࠖࡴㄞࠕࠖࡃ᭩ࠕࠖࡃ⪺ࠕ
⪃ࢆࢳ࣮ࣆࢫࠋ㸧21 ࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࢆࠖືάㄒゝⓗෆࠕ࡚
ࡿ࠶ࡣ࡛ືά࠺࠸࡜ࠖࡍヰࠕࡣయ⮬ࢀࡑ㸪ྜሙࡓ࠼
ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡶࠖືάㄒゝⓗෆࠕ࡚ࡗక࡟ࢀࡑ㸪ࡀ
ࡋ࡜┙ᇶࢆࠖືάㄒゝⓗෆࠕ㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣ
ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀືάㄒゝ࠺࠸࡜ࠖࡃ⪺ࠕࠖࡍヰࠕ࡚
࠸࡞ࢀ⌧ࡣ࡟ゝእࡋᅾᏑ࡟㠃ෆࡢ㛫ேࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃ
ࡿ࠶㸪࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜ࡣ࡚ࡋ࡜ㄒゝ࡟ࡵࡓ
࡜ㄒゝኌ㡢㸪ࡀ࠿ఱࡿ࠶ࡽࡍྜሙ࡞㞴ᅔ࡚ࡵᴟࡣ࠸
࡜ືάㄒゝ࠺࠸࡜ࠖࡍヰࠕࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ໬ㄒゝ࡚ࡋ
ࡢᵝྠ࡜ࢀࡇࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍࢆ᪉࠸࠸࠺࠸
ࡶ࡚࠸࠾࡟ືά࠺࠸࡜ࠖࡃ⪺ࠕࢆࢳ࣮ࣆࢫ㸪ࡀ࡜ࡇ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿ࠼࠸
௚ࠕ࡚࠸࠾࡟⠇๓㸪ࡀࢳ࣮ࣆࢫ㸪ࡣ࡛⠇ᮏ࡛ࡇࡑ 
౯ࡸ࿡ព㸪࡚ࡋ࡟᰾ࢆ⏝స஫┦ࡢ࡜࡜ࡇ࣭ࡢࡶࡸ⪅
࡟㦂⤒ⓗ⫱ᩍࡓࡋ⩏ᐃ࡜ࠖࡳႠࡿࡍ᪂᭦࣭ᡂᙧࢆ್
᳨࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡍࡰཬࢆ⏝స࡞࠺ࡼࡢ࡝
ࠋࡿࡍウ
⏝సࡿࡏࡉ໬㆑ពࢆ᪂᭦࣭ᡂ⏕ࡢ್౯ࡸ࿡ព㸧㸯㸦
ࡓࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆᐖ㞀㡢ᵓ㸪ࡣඣ㸿ࡢ⏕ᖺ 6 ᰯᏛᑠ 
࠸࡚ࡋ⣭㏻࡟ࠖᐊᩍࡢⴥゝࠕ࡛ࡲ⏕ᖺ㸱ᰯᏛᑠ㸪ࡵ
࡬ࠖᐊᩍࡢⴥゝࠕࡾࢃ⤊ࡀᑟᣦࡢࡾ㏻୍㸪ࡓࡲࠋࡓ
ᣲࡽ࠿ศ⮬࡟࡝࡞୰ᴗᤵ㸪ࡶ࡜࠶ࡓࡗࢃ⤊ࡀ⣭㏻ࡢ
㸿࡞ࢇࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋヰࡾࡓࡋᡭ
ࠋࡓࡋࢆヰ࡞࠺ࡼࡢḟࡀඣ
࠸ᥥࢆᡤሙࡢࡾධ࡟Ẽ࠾ࡢᰯᏛ࡟㛫᫬ࡢᕤᅗ㸪௒ࠕ
ࢳࣥ࣋ࡢ๓ࡢ࠘ᐊᩍࡢⴥゝࠗࡣ⚾㸪࡝ࡅࡔࢇࡿ࠸࡚
㸪ࡵࡌࡣࠋࡿ࠸࡚࠸ᥥࢆࢁࡇ࡜ࡢୗᗯࡿ࠶࡚࠸⨨ࡀ
㛫ᖺ㸪࡝ࡅࡔࢇࡓࡗᛮࡶ࠿࡜࠿࠺ࡇᥥ࡟⥴୍࡜㐩཭
ࡓ࠼⪃࠿࠸ࡓࡁᥥࢆࡇ࡝࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆά⏕ᰯᏛᑠࡢ
ᩍࡢⴥゝࠗ࡜ࡗࡎࡽ࠿᫬ࡢᖺᏛపࠋࡓࡗ࡞࡟ࡇࡑࡽ
ゝ ࡣࠗ࡟᫬ࡢ⏕ᖺ ࡟≉㸪࡝ࡅࡔࢇࡓ࠸࡚ࡗ㏻࡟࠘ ᐊ
ᴦࡶ࡚࡜࡚࠸ࡶே୕ࡀ㐩཭ࡿ࠸࡚ࡗ㏻࡟࠘ᐊᩍࡢⴥ
ࡢୗᗯ࡛࡞ࢇࡳࡶࡘ࠸࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᚅࠋࡓࡗ࠿ࡋ
࠸࡚ࡋࡾࡔࢇ㐟ࡾࡓࡋࡾ࡭ࡷࡋ࠾࡛ࢁࡇ࡜ࡢࢳࣥ࣋
୎࡛ࡲࢁࡇ࡜࠸࠿⣽㸪ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀฟ࠸ᛮ࡞ࢇࡑࠋࡓ
࡚ࡗᛮ࡜࠶࡞ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡣࡵࡌࡣࠋࡿ࠸࡚࠸᭩࡟ᑀ
ࢁ࠸࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚࠸ᥥ㸪࡝ࡅࡔࢇࡔࢇ㑅ࢆᡤሙࡢࡇ
ࡍヰࡣ㡭ࡢ࠶㸪࡟≉ࠋࡓࡁ࡚ࡋฟ࠸ᛮࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸
᏶ࠋࡓࡋฟ࠸ᛮࢆࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔኚ኱࡚ࡃࡋ㞴ࡀࡢ
 ࠖࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࡟ရస࠸࠸࡝ࢀࡅࡔࡋᑡ࠺ࡶ࡛ࡲᡂ
ゝࠕࡣ࡛㝵ẁࡿࡵጞࡁᥥࢆ⤮㸪ࡣඣ㸿㸪ࡽ࠿ヰࡢࡇ
࠸ࡓ࡟ࢳࣥ࣋ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟๓ࡢᐊᩍࡢࠖᐊᩍࡢⴥ
㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡋᴦࠕ㸪࡚ࡋ
ࠖࡓࡗࡔኚ኱࡚ࡃࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡍヰࠕ㸪࡟ࡕ࠺ࡿ࡚࠸᭩
࡚ࡵጞ࠼ࡽ࡜ࢆࢳ࡚ࣥ࣋ࡋ࡜㇟ᑐࡿࡏࡉ㉳᝿ࢆ࡜ࡇ
ゝ࡛୰ࡢࢳ࣮ࣆࢫࢆࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸
ࡘࠋࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡟ⓗయල㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ໬ㄒ
ࢳࣥ࣋ࡓࡗ࠶࡟ࣝ࣋ࣞࡢ▱㯲ᬯ࡚ࡗ࡜࡟ඣ㸿㸪ࡾࡲ
࡜ࣝ࣎ࣥࢩࡢ࡜ࡇࠖࡓࡗࡔኚ኱࡚ࡃࡋ㞴ࠕࡿࡍᑐ࡟
♧࡚᫂ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ໬ㄒゝ㸪ࡀ࠸ྜ࿡ពࡢ࡚ࡋ
ࣥ࣋ࠕࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜࡜ࡓࢀࡉ໬㆑ព࡟ⓗ
㐩཭ࡃࡼࡿ࠶࡚࠸⨨࡟๓ࡢ࠘ᐊᩍࡢⴥゝࠗࠕࡀࠖࢳ
࡜࠺࠸࡜ࡓࢀࡉ໬␗࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࢳࣥ࣋ࡔࢇ㐟࡜
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡶ᪉࠼ࡽ
㸪ࡀ࡜ࡇࡿࡍ໬ㄒゝ࡛୰ࡢࢳ࣮ࣆࢫ㸪ࡼࡏ࡟ࢀࡎ࠸ 
⏕ࡢ್౯ࡸ࿡ពࡢࢳࣥ࣋ࡿ࠶࡟๓ࡢࠖᐊᩍࡢⴥゝࠕ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋ⏝స࡟໬㆑ពࡢ᪂᭦࣭ᡂ
ࡣ࡜ࡇࡓࢀࡉ᪂᭦࣭ᡂ⏕ࡀ࿡ព࡟࠺ࡼࡢࡑࡣ࠸ࡿ࠶
ࡓࡋ⏝స࡟ᐜኚࡢ㆑ㄆᕫ⮬ࡿࡍᑐ࡟ศ⮬ࡢ㌟⮬ඣ㸿
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡶ᪉ぢ࠺࠸࡜
࡛㠃ෆࡢ⪅ヰ࡟࡛ࡍࡀ᪂᭦࣭ᡂ⏕ࡢ࿡ពࡓࡋ࠺ࡇ 
ࡋ໬ㄒゝࢆࢀࡑ࡟༢ࡣࢳ࣮ࣆࢫ㸪࡚࠸࡚ࢀࡉ໬㆑ព
㸪࡛ࡇࡑࠋࡿࡁ࡛ࡶ᪉࠼ࡽ࡜࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡓ
ືࡢ㠃ෆࡢ⪅ヰ࠺క࡟ືάࡢ໬ㄒゝ࠺࠸࡜ࢳ࣮ࣆࢫ
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࡁ
ᚰ୰ᕫ⮬ࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡗ࠿࠿ࡋࡉ࡟ᮇ❺ඣࡿࡺࢃ࠸ 
࡜ㄽࡢ࢙ࢪ࢔ࣆࡀ㸫࢟ࢶࢦ࢕ࣦ㸪࡚ࡋ㛵࡟⁛ᾘࡢㄒ
࡜ࡿ࠶࡛ᚋ๓ᖺ 2391 ࡀࡢࡓ࡭㏙ࢆゎぢࡓࡗ࡞␗ࡣ
ࡑ࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡀ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇ㸪࡚ࡋࡑࠋ㸧31 ࡿࢀࢃ࠸
✲◊ࡿࡍ㛵࡟➼ࡁാࡢㄒゝࡿࡅ࠾࡟㠃ෆࡢே㸪ᚋࡢ
ࢀࡉ࡞࡟Ⓨά࡚࠸࠾࡟㔝ศࡢᏛ⌮ᚰࡸᏛㄒゝ࡟୺ࡀ
㸪ࡣㄒゝࡿࡅ࠾࡟㠃ෆࡢேࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ
࡚ࡋ㛵࡟ㄒゝෆ㸪ࡀࡿࢀࢃ࠸࡜ㄒゝෆࡣ࠸ࡿ࠶ゝෆ
ศᮍࡃ඲ࡣ࡟ⓗㄒ⤫㸪ࡣ࡟ㄒゝෆࠕࡣ࣮ࣝࢽࢡ࣐࣭D
ⓑ⊂ⓗෆࡽ࠿ࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ࡢࡶࡢࡑ᝟ឤࡸぬឤ࡛໬
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࡜࠸࠼ࡿࡼ࠺࡞⤫ㄒⓗ࡞ࡶࡢࡲ࡛ࡢẁ㝵ࡀᏑᅾࡍ
ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ 14㸧ࠋ‖ྜྷṇࡣ㸪࣐ࢡࢽ࣮ࣝࡀẁ
㝵ⓗᵓ㐀࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡓෆゝㄒ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᶵ⬟ⓗど
Ⅼ࠿ࡽḟࡢࡼ࠺࡞୕ࡘࡢᒙ࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡾ 15㸧㸪ࡇࡇ
࡛⪃࠼ࡓ࠸㸪ヰ⪅࠶ࡿ࠸ࡣ⫈⪅ࡢෆ㠃ࡢືࡁ࡟ࡘ࠸
࡚⪃࠼ࡿ㝿ࡢᡭࡀ࠿ࡾ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸺ෆⓗゝㄒάື㸼
ࠕヰࡍࠖάືࡢ୍ኚ✀࡜ࡳࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ゝㄒ
⾲⌧୺యࡀ⮬ᕫࡢ㌟యࢆሙ࡜ࡋ࡚ෆⓗ࡟ヰࡍᙧែ࡛
࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࠺ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋෆⓗゝㄒάືࡣ㸪
ゝㄒ࡟㛵ࢃࡿᚰⓗάືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡉࢀ࠺ࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪୍⯡࡟ࠕỿ㯲ࠖࡲࡓࡣࠕ㛫ࠖ࡜
࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡤ࡛࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿᚰⓗάື࡜┤⤖ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢάືࢆᣦࡋ࡚ࠕෆゝࠖ࡜࿧⛠ࡍ
ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
㸺ෆⓗゝㄒస⏝㸼
 ౛࠼ࡤ㸪ࠕぢࡿࠖ࡜࠸࠺▱ぬάືࡣ㸪ࡑࢀ⮬య࡜
ࡋ࡚ࡣ㠀ゝㄒⓗάື࡛ࡣ࠶ࡿࡅࢀ࡝ࡶ㸪ᐇ㝿࡟ࡣゝ
ㄒⓗ࡞ࣃࢱࣥࡀࡑࡇ࡟స⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ᚰⓗάື
࡛࠶ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ゝㄒⓗ࡞ࣃࢱࣥࡢస
⏝ࢆࠕෆⓗゝㄒస⏝ࠖ࡜ྡ௜ࡅࡿ࡞ࡽࡤ㸪▱ぬ࣭᝿
㉳࣭᝿ീ࣭ᛮ⪃࣭᝟ື࡞࡝ࡢ୰࡛ࡑࢀࡒࢀࡢ୺せ㒊
ࢆ࡞ࡍព࿡స⏝ࢆྵࢇࡔᚰⓗάືศ㔝࡟ࡣࡇࡢෆⓗ
ゝㄒస⏝ࡀకࡗ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋ
㸺ෆⓗゝㄒ඘ᐇ㐣⛬㸼
 ୍⯡ⓗゝㄒάືࡢᅄᙧែࠕヰࡍࠖࠕ᭩ࡃࠖࠕ⪺ࡃࠖ
ࠕㄞࡴ ࡢࠖࡑࢀࡒࢀ࡟࠾࠸࡚㸪㌟యࡢእⓗჾᐁ࡟ἢࡗ
ࡓእⓗ㐣⛬࡜㌟యࡢෆⓗᶵᵓ࡟ἢࡗࡓෆⓗ㐣⛬࡜ࡢ
⤫ྜ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࡢᙧែࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࡳ࡜
ࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୍⯡ⓗゝㄒάືࢆෆⓗ࡟඘ᐇ
ࡍࡿ㐣⛬ࢆෆⓗゝㄒ඘ᐇ㐣⛬࡜ྡ௜ࡅࡿ࡞ࡽࡤ㸪ࡑ
ࢀࡣ⾲⌧ⓗゝㄒάືࢆᡂ❧ࡉࡏࡿ㔜せ㒊ศࢆᵓᡂࡍ
ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪⌮ゎⓗゝㄒάືࢆᡂ❧ࡉࡏࡿ㔜せ㒊ศ
ࢆᵓᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸨‖ࡣࡑࡢᚋࡢㄽᩥ➼࡛ࠕෆⓗゝㄒ㐣⛬ࠖࡢㄒࢆ࠶
࡚࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
 
ࡇࡇ࡛≉࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡣ㸪‖ࡢ୺ᙇࡍࡿෆⓗゝ
ㄒάື࡜ෆⓗゝㄒ඘ᐇ㐣⛬ࡢ㛵ࢃࡾ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪
ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ព࿡ࡢ⏕ᡂ࣭᭦᪂ࡀࡍ࡛࡟ヰ⪅
ࡢෆ㠃࡛ព㆑໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࡑࢀࡀ
ࢫࣆ࣮ࢳ࡜ࡋ࡚ゝㄒ໬㸦እゝ໬㸧ࡉࢀࡿ㐣⛬࡛㸪ෆ
ⓗゝㄒ඘ᐇ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ゝㄒ㑅ᢥ➼ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡑ
ࡇ࡛㸪ࡍ࡛࡟ព㆑໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿព࿡ࡸ
౯್ࡢ⏕ᡂ࣭᭦᪂ࡀࡼࡾලయⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ヰ⪅࡟
ㄆ㆑ࡉࢀࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ෆⓗゝㄒάືࡢ๓ẁ࡟࠾࠸
࡚㸪౛࠼ࡤ㸪ෆⓗゝㄒస⏝࠿ࡽෆⓗゝㄒάື࡬ࡢ⛣
⾜ࡢẁ㝵࡟࠾࠸࡚㸪ࡼࡾヰ⪅ࡢឤぬࡸឤ᝟࡟ぢྜࡗ
ࡓゝㄒࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿ࡞࡝ࡢෆⓗゝㄒ඘ᐇ㐣⛬ࢆ⤒ࡿ
ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢሙྜ࡟ࡶ㸪ࢫࣆ࣮ࢳ࡛ゝㄒ
໬㸦እゝ໬㸧ࡍࡿ᪉ྥ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ព࿡ࡸ౯್ࡢ⏕ᡂ࣭
᭦᪂ࡀࡼࡾලయⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ヰ⪅࡟ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ᑠᏛᰯ㸱ᖺ⏕ࡢ㹀ඣࡣ㸪ࢫࣆ࣮ࢳ࡟࠾࠸࡚ఇࡳ᫬
㛫࡟ୖ⣭⏕࡜ࢻࢵࢪ࣮࣎ࣝࢆࡋࡓయ㦂ࢆḟࡢࡼ࠺࡟
ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕఇࡳ᫬㛫࡟ᖺ⏕࡜୍⥴࡟ࢻࢵࢪ࣮࣎ࣝࢆࡸࡗࡓࠋ
ࡣࡌࡵ㸪 ᖺ⏕࡜  ᖺ⏕࡜ࡀΰࡌࡗࡓࢳ࣮࣒࡛ࡸࡗ
ࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓࡽ୍ᅇࡶᙜ࡚ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪እ㔝
࡟⾜࠿࡞࠿ࡗࡓࠋḟ࡟ ᖺ⏕ᑐ ᖺ⏕࡛ࡸࡗࡓࠋ㸦࠼
࠼࡜㸪࠼࠼࡜㸧ࡣࡌࡵ࡟ΰࡌࡗࡓࢳ࣮࣒࡛ࡸࡗࡓ࡜
ࡁ࡟ࡣ୍ᅇࡶᙜ࡚ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪ࡲࡓ኱୔ኵࡔ
ࢁ࠺࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࡛㸪ࡣࡌࡵࡣᑡࡋ  ᖺ⏕ࡀ
࣮ࣜࢻࡋ࡚࠸ࡓࠋ࡛ࡶ㸪⤖ᒁ  ᅇᙜ࡚ࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࠋ⤖ᯝࡣ㸪 ᖺ⏕࡛ᙜ࡚ࡽࢀࡓேࡣ୍ே࠿஧ே㸪
ᖺ⏕ࡣ࠸ࡗࡥ࠸ࡔࡗࡓࠋࣜ࣋ࣥࢪࡋࡓ࠸ࠋ㸦࠺࠺ࢇ㸪
ࡔ࠿ࡽ㸪࠺࠺ࢇ㸧࡞ࡆࡿࡢࡣ኱୔ኵࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ㸦࠺
࠺ࢇ㸧㊊ࡾ࡞࠸ࡢࡣ࢟ࣕࢵࢳຊ࠿࡞࡜ᛮ࠺ࠋࡔ࠿ࡽ
࢟ࣕࢵࢳຊࢆ㧗ࡵ࡚ࡲࡓ  ᖺ⏕࡜ࡸࡾࡓ࠸࡜ᛮࡗ
ࡓࠋࠖ
ࡇࡇ࡛㸪㹀ඣࡀࠕ࠼࠼࡜ࠖࠕ࠺࠺ࢇࠖ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿ㒊ศࡀෆⓗゝㄒ඘ᐇ㐣⛬ࢆ⤒࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ⾲ࢀ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡘࡲࡾ㸪3ᖺ⏕ᑐ 5
ᖺ⏕࡛ࡸࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁࡢ㸪ࡑࢀ࡛ࡶ຾㈇࡟࡞
ࡿࡔࢁ࠺࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓ⮬ಙࡸᢞࡆࡓࡾ࢟ࣕࢵࢳࡋࡓ
ࡾࡍࡿ⮬ศࡢࢻࢵࢪ࣮࣎ࣝ࡟࠾ࡅࡿᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚㸪
ឤぬࡸឤ᝟ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡾయឤࡋࡓࡾ
ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ㸪ゝㄒ໬㸦እゝ໬㸧ࡉࢀࡿ㐣⛬࡛᫂
ࡽ࠿࡟㹀ඣ࡟ព㆑໬ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛࡟㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟㸪ࢫࣆ࣮ࢳࢆ⾜࠺࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ヰ⪅࡟࡜ࡗ࡚ព࿡ࡸ౯್ࡢ⏕ᡂ࣭᭦᪂
ࢆព㆑໬ࡉࡏࡿస⏝ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸦㸰㸧ព࿡ࡸ౯್ࡢ⏕ᡂ࣭᭦᪂ࢆㄏ㉳ࡉࡏࡿస⏝
ᩍ⫱ⓗ⤒㦂࡟ᑐࡍࡿࢫࣆ࣮ࢳࡢస⏝ࡢ஧ࡘ┠࡜ࡋ
࡚㸪⫈⪅࡟ᑐࡍࡿస⏝ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
‖ྜྷṇࡣ㸪୍⯡ⓗゝㄒάືࡢ㐣⛬ࢆձࡶࡢ࣭ࡇ࡜
࡜ࡢ᥋ゐЍղゝㄒ⾲♧㐣⛬Ѝճ㌟యⓗ⾲ฟ㐣⛬Ѝゝ
ㄒ⾲⌧Ѝմ㌟యⓗཷᐜ㐣⛬Ѝյゝㄒ⌮ゎ㐣⛬Ѝࡶ
ࡢ࣭ࡇ࡜ࡢᢕᥱ㸪࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟♧ࡋࡓୖ࡛㸪ḟࡢࡼ
察考一るす関に義意の」実充の動活語言「るけおに験経的育教：藤佐　42
㸪ࡣ࠘⛬㐣ゎ⌮ㄒゝյࠗ᪉୍ࠕࠋ㸧61 ࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺
⾲ㄒゝⓗኌ㡢㸪ࡀ㸧ᡭࡳㄞ࣭ᡭࡁ⪺㸦య୺ゎ⌮ㄒゝ
࠘ࡴㄞࠗ㸦⌧⾲ㄒゝⓗᏐᩥࡣࡓࡲ㸧ྜሙ࠘ࡃ⪺ࠗ㸦⌧
ࢆ࠘⛬㐣ᐜཷⓗయ㌟մࠗࡋ࡜ᶵዎࢆゐ᥋ࡢ࡜㸧ྜሙ
ࡢࡑࢆྕグㄒゝࡿࡍᒓ࡟⣔యㄒゝேಶࡢᕫ⮬㸪࡚⤒
⌧⾲ㄒゝ㸪࡚ࡗࡼ࡟స᧯ࡿࡍゎศ࣭ྜ↷࡟⌧⾲ㄒゝ
㸪࡚ࡋࡃ࠿ࠋࡿ࠶࡛⛬㐣ࡿࡍᡂᵓ෌ࡋᯒศ࡟ⓗయ୺ࢆ
ࡿࡍ㐩࡟࠘ᥱᢕࡢ࡜ࡇ࣭ࡢࡶնࠗ㸪ࡣయ୺ゎ⌮ㄒゝ
ࠖࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ
⪅ヰ㸪ࡣ⪅⫈ࡢࢳ࣮ࣆࢫ㸪ࡣࡢ࠸ࡓࡋ┠ὀ࡛ࡇࡇ 
グㄒゝࡿࡍᒓ࡟⣔యㄒゝேಶࡢᕫ⮬㸪ࢆࢳ࣮ࣆࢫࡢ
ᢕ࡚ࡗࡼ࡟స᧯ࡿࡍゎศ࣭ྜ↷࡟⌧⾲ㄒゝࡢࡑࢆྕ
⪅⫈ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋᥱ
ࡋ࡟┙ᇶࢆ⣔యㄒゝேಶࡢࡽ⮬ࢆࢳ࣮ࣆࢫࡢ⪅ヰࡣ
⏕ࡢ࿡ព࡟ࡇࡑ㸪ࡾ࠶࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ⪺ࡽࡀ࡞
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡃാࡀ⏝స㉳ㄏࡢ᪂᭦࣭ᡂ
ࡢࢫࣛࢡࡌྠ࡛఍ᮅᰯ඲㸪ࡣඣ㹀ࡢ⏕ᖺ୕ᰯᏛᑠ
㸪࡚ࡅཷࢆࡢࡓࢀࡉᙲ⾲࡛✲◊⏤⮬ࡢࡳఇኟࡀඣ㹁
ࠋࡓࡗ⾜ࢆࢳ࣮ࣆࢫ࡞࠺ࡼࡢḟ
⮬ࡢ⛉⌮ࡀྩ㹁ࡢࢫࣛࢡࡌྠ㸪࡛఍ᮅᰯ඲ࡢ᪥௒ࠕ
⚾ࠋࡓࡗᛮ࡜࠶࡞࠸ࡈࡍࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉᙲ⾲࡛✲◊⏤
㈹ࡽ࠿࠸࠸࡛ᗘ୍㸪࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࢀࡽࡵ࡯ࡶ
࠸࡚ࡗ⩦ࢆᏐ⩦ࡣ⚾ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡽࡶࢆ≧
Ꮠ⩦ࡽࡓࡋ࡜࠺ࡽࡶࢆ≧㈹㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡤࢇࡀ࡚
ࡁ࡜ࡿ࠸࡚࠸᭩ࡣ⚾ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸㏆␒୍ࡀ
ࡃࡼࢆໃጼ㸪ࡽ࠿ࡿࢀࢃ࠸࡜࠸ࡉ࡞ࡋࡃࡼࢆໃጼࡢ
ࠖࠋ࠸ࡓࡾࡤࢇࡀ࡚ࡋ
ࡋヰ࡟࠺ࡼࡢḟࡀඣ㹁ࡓࢀࡉᙲ⾲㸪࡚ࡅཷࢆࢀࡇ 
ࠋࡓ
࡚ࡗᛮ࡚ࢇ࡞ࡿฟ࡟ᒎရసࡀ✲◊ࡢศ⮬㸪ࡣࡃࡰࠕ
ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆ✲◊ࠋࡓࡋࡾࡃࡗࡧ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸
࡭ㄪࡽ࠿ࢀࡑ㸪࡚ࡃࡓࡾ▱࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢڹڹ㸪ࡣ
㸪ࡣࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸࠋࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡃࢁࡋࡶ࠾ࡀࡢࡿ
ڹڹࡎࡲ㸪࡝ࢀࡅࡓ࠸࡚ࡗᛮࡣ࡜࠺ࡼࡋ࡟✲◊࠸࠸
㸪࡟࠿☜ࠋࡓࡗࡔ୍➨ࡀࡢ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ▱ࢆ࡜ࡇࡢ
ࡅࡔࢇࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺࡛ࡓ࠼ࡽࡶࡽࡓ࠼ࡽࡶࢆ≧㈹
ࡇ࠸ࡋ᪂ࡓࡲ㸪ࡋࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾࡚ࡗࡸࢆ✲◊㸪࡝
࠸ࡋ᪂ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠸ࡓࡳ࡚ࡋࢪࣥࣞࣕࢳ࡟࡜
ࡢ࠺࠸࡜࡜ࡇ࠸ࡋ᪂࡛✲◊㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࢪࣥࣞࣕࢳ
ࡘぢࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡑࡁ࡛࡟ศ⮬ࡶ࡛እ௨✲◊ࡋࡿ࠶ࡶ
ࠖࠋ࿡ព࠺࠸࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸ࡚ࡅ
ඣ㹁㸪ࡣ࡛౛஦ࡢࡇ㸪ࡤࢀ࠼⪃࡟࡜ࡶࢆᙇ୺ࡢ‖
ࡓࡿࢀࡉᙲ⾲ࠕࠖ࠸ࡓࢀࡉᙲ⾲ࡶศ⮬ࠕࡢඣ㹀㸪ࡣ
ࡢࡑࠕࠖࡔ㐨㏆ࡢ␒୍ࡀᏐ⩦ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࡣ࡟ࡵ
࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡾࡤࢇࡀ࡚ࡅࡘࢆẼ࡟ໃጼ࡟ࡵࡓ
࠸⪺ࡽࡀ࡞ࡋ࡟┙ᇶࢆ⣔యㄒゝேಶࡢࡽ⮬㸪ࢆヰ࡞
ࡉᙲ⾲ࠕ㸪࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ
ࡇࡣ࠸ࡿ࠶ࠖ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟✲◊⏤⮬ࠕࠖ࡜ࡇࡿࢀ
෌ࢆ㦂⤒ࡢࡽ⮬ࡓࡗ࡞࡟ࡾࡲ࡜ࡲ࡜ࡦࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺
ࠖ✲◊⏤⮬ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࠕ㸪ࡌ⏕ࡀᛶせᚲࡿࡍ᳨Ⅼ
ࡢࡳ⤌ࡾྲྀࡢศ⮬ࠕࠖศ⮬ࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟✲◊⏤⮬ࠕ
⏕ࡢ್౯ࡸ࿡ពࡿࡍ㛵࡟➼ࠖᙲ⾲ࡓࡅཷ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖
࡜ࡇࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࢀࢃ⾜ࡀ᪂᭦࣭ᡂ
ࡗᛮࡣ࡜࠺ࡼࡋ࡟✲◊࠸࠸㸪ࡣࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸࠕ㸪ࡀ
ࡢ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ▱ࢆ࡜ࡇࡢڹڹࡎࡲ㸪࡝ࢀࡅࡓ࠸࡚
ࢀ࠺࡛ࡓ࠼ࡽࡶࡽࡓ࠼ࡽࡶࢆ≧㈹ࠕࠖࡓࡗࡔ୍➨ࡀ
ࡢࡓࢀ⾲࡟ⴥゝࡢ㌟⮬ඣ㹁ࡢ➼ࠖ࡝ࡅࡔࢇࡓࡗ࠿ࡋ
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺⾜ࢆࢳ࣮ࣆࢫ㸪ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇ 
ࡍ㉳ㄏࢆ᪂᭦࣭ᡂ⏕ࡢ್౯ࡸ࿡ព࡚ࡗ࡜࡟⪅⫈㸪ࡣ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆ⏝సࡿ
⏝సࡿࡏࡉ⥆ᣢࢆ᪂᭦࣭ᡂ⏕ࡢ್౯ࡸ࿡ព㸧㸱㸦
㹁㸪ඣ㹀㸪ඣ㸿㸪ࡓࡁ࡚ࡋ࡜ࡾ࠿ࡀᡭ࡟࡛ࡲࢀࡇ 
ࡿࡍ┠╔࡟ศ㒊ࡢࡵ࡜ࡲࡢࢳ࣮ࣆࢫࡢࢀࡒࢀࡑඣ
ᚋ௒ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡾ㏉ࡾ᣺ࡿࡍᑐ࡟ཤ㐣ࡢศ⮬㸪࡜
࡚ࢀࡽㄒࡀᐜෆࡿࢃ㛵࡟➼᪉ࡵ㐍ࡢືάࡢศ⮬ࡢ
ࡇࡍฟぢࢆ⏝సࡢࡘ୍࠺ࡶࡢࢳ࣮ࣆࢫ㸪࡟ࡇࡇࠋࡿ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜
ࡗ⾜ࢆࢳ࣮ࣆࢫ࡞࠺ࡼࡢḟ㸪ࡣඣ㹂ࡢ⏕ᖺ2 ᰯᏛᑠ
ࠋࡓ
ࡣᗘ௒࡛ᩘ⟬㸪࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚࠼ࢁࡑࢆ๭㛫᫬࡛ᐙࠕ
㊊㸪ࡽࡓࡳ࡚࠸㛤ࢆ᭩⛉ᩍ࡜࠿ࡢࡿࡍࢆᙉຮ࡞ࢇ࡝
ࡗ࡞ࡃࡋᝒࡣ൅ࠋࡓࡗࡔ࠸ࡓࡳ⟬➹ࡢ⟬ࡁᘬ࡜⟬ࡋ
ࡌࡣ࡜ࡔ⟬ࡁᘬࡣ⟬ࡁᘬ㸪⟬ࡋ㊊ࡣ⟬ࡋ㊊ࠋࡓࡁ࡚
ࢺࢫࢸ㸪࡝ࡅࡔࢇ࠸࡞࠼㐪㛫࡜ࡿࡸ࡚ࡗ࠿ࢃࡽ࠿ࡵ
ࡢ⟬ࡁᘬ࡜㢟ၥࡢ⟬ࡋ㊊࡟ࢺࣥࣜࣉࡢᯛ㸯ࡣ࡟᫬ࡢ
࡞ࡁ࠸࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡌΰࡀ㢟ၥ
࡚ࡋ⟬ࡁᘬࢆ⟬ࡋ㊊㸪࡚ࡗ࡞࡟ࡷࡕࡈࡷࡕࡈࡀ㢌ࡾ
࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ⟬ࡋ㊊ࢆ⟬ࡁᘬࡾࡓࡗࡲࡋ
ࠋࡓࡗ࠸࡜࠘ࠋ࠶࡞ࡔ᎘ࠗ࡟ࢇࡉ∗࠾ࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶ࡀ
㏉ࡾ⧞ࡶ࡚ࡗ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࠗ㸪ࡣࢇࡉ∗࠾ࡽࡓࡋ࠺ࡑ
ࡃ࡚ࡗ࠸࡜࠘ࠋࡼࡔኵ୔኱ࡤࢀ࠸࡚ࡗࡸࡋ㏉ࡾ⧞ࡋ
㸰㸪࡝ࡅ࠺ᛮ࡜ࡿࡲጞࡀᙉຮࡢ⟬➹ࡽ࠿᪥௒ࠋࡓࢀ
ࡗ࡞࡟ࡷࡕࡈࡷࡕࡈࡀ㢌ࡣ࡛ࡲᙉຮࡢ┠ᅇ㸱࠿┠ᅇ
㸲㸪ࡶ࡛ࠋ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠺ᛮ࡜࡞࠸ࡋ㞴࡛ࡲࡲࡓ
ࡀࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿࡃ࡚ࢀ័ࡽ࠿ࡾࡓ࠶ᙉຮࡢ┠ᅇ
ࠖࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡤࢇ
࡚ࡋ࡜ᡭⱞࢆᩘ⟬㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟ヰࡢ㌟⮬ࡣඣ㹂
ࡗᣢࢆ㆑ពᡭⱞ࡟≉ࡶ࡛୰ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡶ࡝Ꮚࡓ࠸
㊊࡟ࢺࣥࣜࣉࡢᯛ୍ࠕ㸪࡚࠸ࡘ࡟⩦Ꮫࡢ⟬➹ࡓ࠸࡚
52　5102，82 ～ 91，01　究研践実育教・職教　学大形山
ࡗ࠸࡜ࠖࡿ࡞࡟ࡷࡕࡈࡷࡕࡈ࡜ࡿ࠶ࡀ⟬ࡁᘬ࡜⟬ࡋ
⪃ཧࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢࡽ࠿∗㸪ࡵ࠿☜ࢆ㢟ㄢࡢศ⮬ࡓ
ࡾྲྀࡢศ⮬࠺࠸࡜ࠖࡿࡸࡋ㏉ࡾ⧞ࡋ㏉ࡾ⧞ࠕ࡚ࡋ࡟
࠸ࡋ㞴ࡣ࡛ࡲ┠ᅇ3 ࠿┠ᅇ2ࠕ㸪ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ᪉ࡳ⤌
࡚ࢀ࡞ࡽ࠿ࡾࡓ࠶┠ᅇ 4 ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺ᛮ࡜
ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒࢆࡋ㏻ぢ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡃ
ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟⩦Ꮫ࡚࠸╔ࡕⴠ㸪ࡣඣ㹂ࡢ㡭ࡢ⏕ᖺ1  
ᴗᤵ࡚ࡋฟࡆ㏨࡜࠺఍ฟ࡟㢟ㄢ࡞㞴ᅔ㸪࡛ᡭⱞࡀ࡜
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀࡽぢࡧࡓࡧࡓࡀጼࡢ➼ࡃṌࡕ❧࡟୰
ࡽぢࡃ඲ࡣᏊᵝࡓࡋ࠺ࡑࡣ࡛ඖ༢ࡢࡇ㸪ࡀࡓࡗ࠶࡛
ࠋࡓ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟⩦Ꮫ࡛ᗘែ࠸ᙉࡾ⢓ࢁࡋࡴ㸪ࡎࢀ
ฟࡢ࡛㐨ࡾᖐࡢ⩦ᏛἩᐟ㸪ࡣඣ㹃ࡢ⏕ᖺ 5 ᰯᏛᑠ 
ࠋࡓࡗ⾜ࢆࢳ࣮ࣆࢫ࡞࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟஦᮶
࠸㐲ࡽ࠿ᰯᏛࡀᐙ㸪᪥ࡓࡗࢃ⤊ࡀ⩦ᏛἩᐟ㸪㛫ࡢࡇࠕ
ࡉẕ࠾࡚ࡗࡽࡶ࡚᮶࡟࠼㏄࡟ᰯᏛࡽ࠿ࢇࡉẕ࠾㸪ࡣ⚾
㏄࡟ࢇࡉẕ࠾㸪ࡋࡓ࠸࡚ࢀ⑂ࠋࡓࡗᖐ࡚ࡗ஌࡟㌴ࡢࢇ
㸪ࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ࣮࢟ࢵ࡚ࣛࡗࡽࡶ࡚᮶࡟࠼
ࡢࡿ࠸࡚࠸Ṍࡀྩۑۑ࠸㏆ࡶᐙ࡛ࢫࣛࢡࡌྠ࡛୰㏵
࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࠸Ṍ࡟Ṛᚲ㸪ࡣྩۑۑࠋࡓࡅࡘぢࢆ
ࡲࢇ࠶ࡣ࡜ᐙࡢ⚾㸪࡛㠃᪉ࡌྠ࡜⚾ࡣᐙࡢྩۑۑࠋࡓ
ࡾ㏻ࢆᶓࡿ࠸࡚࠸Ṍࡀྩۑۑ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀ㞳ࡾ
㸪ࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀ㞃࡜ࡗࡉࡣ⚾㸪ࡁ࡜ࡿࡂ㐣
Ṇࡀᾦ࠿ࡔࢇ࡞ࡶ࡚ࡗᖐ࡟ᐙࠋࡓࡁ࡚ฟࢇ࡝ࢇ࡝ࡀᾦ
࡞ࡣ࡜ࡇࡓฟࡀᾦ࡛࡜ࡇ࡞ࢇࡑ࡛ࡲ௒ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࡲ
ࡅ᝟࡛࠺ࡼ࡞᛼༝ࡀศ⮬࠿ࡔࢇ࡞㸪࡝ࢀࡅࡔࡢࡓࡗ࠿
᫬ࡢᐊᩍ࣮࢟ࢫࡿ࠶࡟᭶㸯㸪ࡽ࠿ࡔࠋ࡛͐͐࠺ࡼ࠸࡞
࡚࠸Ṍ࡛ศ⮬࡟ࡎࢃࡽࡶ࡚᮶࡟࠼㏄࡟ࢇࡉẕ࠾㸪ࡣ࡟
ࠖࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁᖐ
ぶẕ࠿ࡿᖐ࡚࠸Ṍ㸪ࡣඣ㹃࡚࠸࠾࡟ࢳ࣮ࣆࢫࡢࡇ
ᏛἩᐟ࡚ࡋ࡟Ⅼどࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿᖐ࡚ࡗ஌࡟㌴ࡢ
㸪ࡓࡲ㸪ࢀࡉ໬㆑ពࡀ᪂᭦࣭ᡂ⏕ࡢ್౯ࡸ࿡ពࡢ⩦
࿡ពࡢ࡚ࡋ㛵࡟᪉ࡾᅾࡢศ⮬࡚ࡋ࡟Ⅼどࢆ࡜ࡇࡢࡑ
㸪ࡀࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࢀࡉ໬㆑ពࡀ᪂᭦࣭ᡂ⏕ࡢ್౯ࡸ
ࡉᐃண࡟᭶ 1 ࢆ࡜ࡇࡢࡑ㸪ࡃ࡞࡜ࡇࡿࡲ࡝࡜࡟ࢀࡑ
⥆⥅࡛ࡲ࡟㆑ពࡢศ⮬ࡿࡍᑐ࡟ᐊᩍ࣮࢟ࢫࡿ࠸࡚ࢀ
㹃㸪࡜࠶ࡓࡗࢃ⤊ࡀᐊᩍ࣮࢟ࢫ࡟㝿ᐇࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉ
㸪ࡋᏯᖐ࡛㊊ࡢศ⮬࡛࠸ᢸࢆ࡝࡞㠐࡜ᯈ࣮࢟ࢫࡣඣ
࿌ሗ࡟⪅➹࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗᖐ࡚࠸Ṍࠕ࡟␒୍ᮅ⩣
ࠋࡓ᮶࡟
ࡿࡍ࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆ౛஦ࡢඣ㹃ࡸඣ㹂㸪࡞࠺ࡼࡢࡇ
ពࡀ᪂᭦࣭ᡂ⏕ࡢ್౯ࡸ࿡ព࡚࠸࠾࡟ࢳ࣮ࣆࢫ㸪࡜
್౯ࡸ࿡ពࡢᚋࡢࡑ࡚ࡗక࡟ࢀࡑ㸪ྜሙࡓࢀࡉ໬㆑
࠸ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉࡇ㉳ࡁᘬ࡟ⓗ⥆⥅ࡀ໬㆑ពࡢ
㸪ࢁࡋ࡟࠸࡞ࡣ࡛ⴭ㢧࡝࡯ඣ㹃ࡸඣ㹂ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠼
ࡢࡑ࡛ศ㒊ࡢࡵ࡜ࡲࡢࢳ࣮ࣆࢫࡢඣ㹁㸪ඣ㹀㸪ඣ㸿
࠺ࡇ㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒࡀᐜෆࡿ࠼࠸ࡶ࡜ᮃᒎࡢᚋ
⤒ࠕ㸪ࡣࢀࡇ࡚ࡋࡑࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ࢀ⾲ࡢ࡜ࡇࡓࡋ
ࡵࡓ㸪࡛ⓗⓎഅ࡟࠸࠾࠾㸪ࡢ࡚࠸࠾࡟ཤ㐣㸪ࡣ࡜㦂
ࡅ࠾࡟᮶ᮍ㸪࡜㦂⤒ㅖࡓࡗࡇ㉳ࡽࡀ࡞ࡋᅇ㎽㸪࠸ࡽ
ࡓࢀࡽ࡚❧ᗎ⛛ࢀࡉᚚไ࡜ࢇࡔࡕ࠸ࡾࡼ࡛ࡲࢀࡇࡿ
࣮ࣗࢹ࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉࢃྜࡂ⣳㸪ࡀ࡜㦂⤒
ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡢࡶࡿࡍྜ➢࡟ᙇ୺ࡢ࢖
ࠋ࠿࠸࡞
࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺⾜ࢆࢳ࣮ࣆࢫ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇ
㆑ពࠕࡢ᪂᭦࣭ᡂ⏕ࡢ್౯ࡸ࿡ព㸪ࡿࢀࡉࡇ㉳ࡁᘬ
࣭ᡂ⏕ࡢ್౯ࡸ࿡ព࡟ࡽࡉ㸪ࡣ⏝సࡢࠖ㉳ㄏࠕࠖ໬
ࡇ࠺࠸࡜ࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆ⏝స࠺࠸࡜ࡿࡏࡉ⥆ᣢࢆ᪂᭦
࠿ࡘࡶࢆ⏝సࡿࡏࡉ⥆ᣢࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜
࡚ࡋ࡜ࠖࡳႠࠕࡢ᪂᭦࣭ᡂ⏕ࡢ್౯ࡸ࿡ព㸪ࡑࡇࡽ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜

⩏ពࡢືάㄒゝࡿࡅ࠾࡟㦂⤒ⓗ⫱ᩍ 㸲
ᯟࡿ࠸࡚ࢀࡉㆤ᧦ࡽ࠿ぶẕࡣඣ㹄ࡢ⏕ᖺ 2 ᰯᏛᑠ 
ẕࠋࡓࡗ࠶࡛ࡶ࡝ᏊࡿࢀࡽぢࡀᏊᵝ࠸࡞ࢀࡽฟࡽ࠿
㸪ࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪ㐟࡜㐩཭ᚋᏯᖐࡽ࠿ᰯᏛ㸪ࡶࡽ࠿ぶ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ែ≧ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡾࢃ࡜ࡲ࡟ぶẕࡶࡘ࠸
ᰯ඲㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡀㄯ┦࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛㓄ᚰ
࡜ࡢ㣤⅕እ㔝ࡢ㣤ኤ㸪ࡶ࡟㝿ࡓࡗ⾜࡟⩦ᏛἩᐟ࡛⏕
ྕ࡚ࡋฟࢆኌ࡚ࡗ࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃࡓ࠸఍࡟ぶẕ㸪࡟ࡁ
㛫㐌㸰ࡽ࠿⩦ᏛἩᐟ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽぢࡀጼࡿࡍἽ
ࠋࡓࡁ࡚࠸᭩ࢆグ᪥࡞࠺ࡼࡢḟࡣඣ㹄㸪㡭ࡓࡗࡓࡀ
㹈࡜ࢇࡷࡕ㹇࡜⚾㸪࡜ࢇࡷࡕ㹆࡜ࢇࡷࡕ㹅㸪᪥௒ࠕ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡏࡤ㐟࡛ᐙࡢࢇࡷࡕ㹉㸪࡛ࢇࡷࡕ
ࢇ㐟࡚ࡋࢆఱ࡛ᐙࡢࢇࡷࡕ㹉ࠋࡓࡋࡲࡁ⾜ࡶ࡟ᅬබ
ࢇࡳࠋࡍ࡛ࡢࡔࢇ㐟࡛ࢇࡷࡕ࢝ࣜ㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡢࡔ
㐟࡚ࡋࡾࡓࡆ࠶࡚ࡋ࠿㸪࡚ࡁ࡚ࡗࡶࢆࢇࡷࡕ࢝ࣜ࡞
ࢥࣥࣛࣈ࡟ࢀࡑࠋ࠶࡞ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶ࡚࡜ࠋࡓࡋࡲࡧ
ࡏࡤ㐟࡛ࡕ࠺࡚ࢀࡘࢆ࡞ࢇࡳࡣ࡝ࢇࡇࠋࡓࡋࡲࡋࡶ
࠸ࡓࡧࡼ࡟ࡕ࠺ࢆ࡞ࢇࡳࡣ࡝ࢇࡇࠋࡍ࡛࠸ࡓࡆ࠶࡚
ࠖࠋ࠶࡞
ࢫࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓࡆୖࡾྲྀ࡛⠇๓㸪ࡣグ᪥ࡢࡇ 
㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢᵝྠ࡜ᐜෆࡢࢳ࣮ࣆ
ࡢ್౯ࡸ࿡ពࡿࡍᑐ࡟ࡋࡽࡃࡃᕳࡾྲྀࢆศ⮬ࡸ㐩཭
࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡿࢀࡉ໬㆑ព࡟㌟⮬ඣ㹄ࡀ᪂᭦࣭ᡂ⏕
ࡢࡇ㸪࡟㝿ᐇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸
㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡡᑜ࡟ぶẕࢆᏊᵝࡢᚋᏯᖐࡢඣ㹄ࡢ࡜࠶
ࡔࢇ࿧ࢆ㐩཭࡟ᐙࡢศ⮬ࡾࡓࡗ⾜࡟ࡧ㐟࡟ᐙࡢ㐩཭
ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ㓄ᚰ࡞࠺ࡼࡢ๓௨㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࡾ
ᖿ᰿ࡢᐜኚࡢඣ㹄㸪ࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
࡚ࡋᅾᏑࡽࡀ࡞࠸ྜࡳ⤡࡟㞧」ࡀᅉせ࡞ࠎᵝ㸪ࡣ࡟
26　佐藤：教育的経験における「言語活動の充実」の意義に関する一考察
࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࡀ㸪ࠕ᭩ࡃࠖ࡜࠸࠺ゝㄒάືࡀࡑࢀ
ࡽࡢせᅉ࡟స⏝ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪๓⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ‖ࡢ
ᣦ᦬ࡍࡿෆゝㄒ࡟࠾ࡅࡿෆⓗゝㄒ඘ᐇ㐣⛬ࡢᏑᅾ࠿
ࡽࡶ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪๓⠇࡛ྲྀ
ࡾୖࡆࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱⤒㦂࡟ᑐࡍࡿࢫࣆ࣮ࢳࢆࡣ
ࡌࡵ࡜ࡍࡿࠕヰࡍࡇ࡜ࠖࠕ⪺ࡃࡇ࡜ࠖࡢస⏝ࡣ㸪௚
ࡢゝㄒάື࡟ࡶ࠸࠼ࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ‖ྜྷṇࡣ㸪ࠕࠗ⪺ࡃ࠘ࠗㄞࡴ࠘ࡢཷືⓗ⌮ゎⓗά
ືࡣ㸪ࡑࡢ㌟ࢆ㛤࠸࡚࠸ࡃ᪉ἲࢆ୺ᑟࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࡑࢀࡣ㸪ࡑࡢ⏕άୡ⏺࡟ᒓࡍࡿࠗࡇ
࡜ࡀࡽ࠘ࡢᢕᥱࢆ㏻ࡌ㸪ྠࡌࡃࡑࡢ⏕άୡ⏺࡟ᒓࡍ
ࡿࠗ௚⪅࠘࡟ᑐࡋ࡚ࡦ࡜ࡲࡎ⮬ᕫࢆ㡸ࡅࡘࡘ⏕άୡ
⏺ࡢ୰࡛㌟ࢆ㛤࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡉࢀࡿࠋࡇ
ࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠗヰࡍ࠘ࠗ᭩ࡃ࠘ࡢ⾲ฟⓗ⾲⌧ⓗάື
ࡣ㸪ࡑࡢ㌟ࢆ❧࡚࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺᪉ྥࢆ୺ᑟࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࡑࢀࡣ㸪ࠗࡇ࡜ࡀࡽ࠘࡜ࡢ᥋ゐ
ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ࠗ௚⪅࠘࡟ᑐࡋ࡚ࡦ࡜ࡲࡎ⮬ᕫࢆᅛࡵ
ࡘࡘ⏕άୡ⏺ࡢ୰࡛㌟ࢆ❧࡚࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡋ࡚ゎ㔘
ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦୺య࡜ࡑࡢ⏕άୡ⏺࡜ࡢ㛵
ಀࡢ୰࡛㸪୺యࡢ⮬ᕫᣑ඘ࡢ᪉ྥ࡬ࡢ᥎㐍࡜ࡑࡢ⮬
ᕫ☜❧ࡢ᪉ྥ࡬ࡢ᥎㐍࡜ࡀ୧❧ࡋ⿵᏶ࡋྜ࠺ࡢࡣ㸪
ゝㄒࡢ㔜せ࡞≉㉁㸪≉࡟ࡑࡢ⾲⌧ᶵᵓ࡟࠾࠸࡚ࡳ࡜
ࡵࡽࢀࡿ୍ࡘࡢ㔜せ࡞≉㉁࡟ࡶ࡜࡙ࡃ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ
࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 17㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓ୺ᙇ࠿
ࡽࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱ⓗ⤒㦂࡟ᑐࡍࡿࠕព㆑໬ࡉࡏࡿ
స⏝ ࠖࠕㄏ㉳ࡍࡿస⏝ ࠖࠕᣢ⥆ࡉࡏࡿస⏝ࠖ࡜࠸࠺ 3
ࡘࡢస⏝ࡣ㸪ࢫࣆ࣮ࢳࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࠕヰࡍࡇ࡜ࠖ
ࠕ⪺ࡃࡇ࡜ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓゝㄒάືᅛ᭷ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ࠕヰࡍࠖࠕ⪺ࡃࠖࠕ᭩ࡃࠖࠕㄞࡴࠖ࡜࠸࠺ゝㄒάື
඲⯡ࡀࡶࡘస⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡘࡲࡾゝㄒάືࡣ㸪ᩍ⫱ⓗ⤒㦂࡛࠶ࡿࠕ௚⪅ࡸࡶ
ࡢ࣭ࡇ࡜࡜ࡢ┦஫స⏝ࢆ᰾࡟ࡋ࡚㸪ព࿡ࡸ౯್ࢆ⏕
ᡂ࣭᭦᪂ࡍࡿႠࡳࠖ࡟ᑐࡋ࡚㸪ព࿡ࡸ౯್ࢆ⏕ᡂ࣭
᭦᪂ࢆࠕព㆑໬ࡉࡏࡿࠖࠕㄏ㉳ࡍࡿࠖࠕᣢ⥆ࡉࡏࡿࠖ
࡜࠸࠺స⏝ࢆࡶࡘࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡇ
࡜ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱ⓗ⤒㦂ࢆࡼࡾ☜࠿࡞ࡶࡢ࡟ࡋ࡚
࠸ࡃ࡜࠸࠺ព⩏ࢆࡶࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠗゝㄒάືࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍ
ࡿᣦᑟ஦౛㞟࠙ᑠᏛᰯ∧ࠚ࠘࡟ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ࠕ➨ 2
❶ ゝㄒࡢᙺ๭ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓゝㄒάືࡢ඘ᐇࠖ࡟࠾࠸
࡚ࠕ▱ⓗάື㸦ㄽ⌮ࡸᛮ⪃㸧࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࡋ࡚
ࠕྛᩍ⛉➼ࡢᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ㄽ⌮ࡸᛮ⪃࡜࠸ࡗࡓ▱ⓗ
άືࢆ⾜࠺㝿㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ゝㄒάືࢆ඘ᐇࡍࡿࠋۑ
஦ᐇ➼ࢆṇ☜࡟⌮ゎࡋ㸪௚⪅࡟ⓗ☜࡟ศ࠿ࡾࡸࡍࡃ
ఏ࠼ࡿࡇ࡜ۑ஦ᐇ➼ࢆゎ㔘ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⪃࠼ࢆఏ
࠼ྜ࠺ࡇ࡜࡛㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࡸ㞟ᅋࡢ⪃࠼ࢆⓎᒎࡉࡏ
ࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ஦ᐇ➼ࢆṇ☜࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠖ
࡟㛵ࡋ࡚ࠕ஦ᐇࡸ௚⪅ࡢពぢࢆṇ☜࡟⌮ゎࡍࡿࡓࡵ
࡟ࡣ㸪୺ほ࡟࡜ࡽࢃࢀࡎ㸪஦ᐇ➼࡜ពぢࡸ⪃࠼࡞࡝
ࢆ᫂☜࡟༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋ≉࡟㸪」㞧࡞
஦ᐇ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ゎ㔘ࡢࡓࡵࡢどⅬࡀ࡞࠸࡜⌮ゎ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪஦ᐇ➼ࢆṇ☜࡟⌮ゎࡍ
ࡿࡓࡵ࡟㸪஦ᐇ➼ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪౛࠼ࡤ 5W1H㸦࠸
ࡘ㸪࡝ࡇ࡛㸪ㄡࡀ㸪࡞࡟ࢆ㸪࡞ࡐ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟㸧࡞
࡝㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡟╔┠ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿ࠿㸪どⅬࢆࡶ
ࡘࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓどⅬ࡟ᛂࡌ࡚஦ᐇ➼
ࡢᑐ㇟࠿ࡽ᝟ሗࢆ㐺ษ࡟ྲྀࡾฟࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪஦
ᐇ➼ࢆṇ☜࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠖ➼
ࡢ౛♧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 18㸧ࠋࡓࡋ࠿࡟ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪
ලయⓗ࡟ࠕゝㄒάືࡢ඘ᐇࠖࢆ᥎ࡋ㐍ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛
ཧ⪃࡟࡞ࡿどⅬ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ᮏ
ㄽ⪃࡟࠾࠸࡚㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱ⓗ⤒
㦂ࢆ☜࠿࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓࠕゝㄒάື඘ᐇࠖࡢ
᰿※ⓗ࡞ព⩏ࢆᛕ㢌࡟࠾࠸࡚ᐇ㊶ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ

㸳 ࠾ࢃࡾ࡟
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢึ௦ᡤ㛗ࡢすᑿᐇࡣ㸪⏣㏆Ὥ୍
ࡀࠕᡓᚋࡢᅜㄒᩍ⫱ࡣ㸪ゝㄒάື୺⩏࠶ࡿ࠸ࡣゝㄒ
⏕ά୺⩏࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀࡿࠋࡑࢀࡣ㸪᪥ᖖࡢゝㄒά
ືࢆ㔜どࡋ㸪ࡑࢀࢆᅜㄒᩍ⫱ࡢ୰ᚰⓗ࡞Ꮫ⩦ෆᐜ࡜
ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽࡔࡀ㸪ࡑࢀࢆᥦၐࡋࡓࡢࡀす
ᑿᐇ࡛࠶ࡗࡓ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ 19㸧ᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅ
ࡿᅜㄒᩍ⫱ࡢᕧᓠ࡛࠶ࡿࠋ⏣㏆ࡢᣦ᦬ࢆࡶ࡜࡟ࡍࢀ
ࡤ㸪ᡃࡀᅜࡢᅜㄒᩍ⫱ࡣ㸪すᑿࡢゝㄒ⏕ά୺⩏ᅜㄒ
ᩍ⫱ㄽࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡑࡢすᑿࡣ㸪1951 ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠗᅜㄒᩍ⫱Ꮫࡢᵓ
᝿࠘ࡢෑ㢌࡛㸪ࠕᅜㄒᩍ⫱࡟ࡶ㸪࡝ࡇࡢᅜ࡛ࡶ㸪ࡑ
࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞Ꮫၥࡸᩥ໬ࢆ⩦ᚓࡍࡿ
๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡢ㸪ゝㄒ࣭ᩥᏐࡢ⩦ᚓ࡜࠸࠺㸪ணഛⓗ࡞
▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ㠃ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪☜࠿࡟ᛂ⏝ᢏ⾡࡛
࠶ࡾ㸪ᐇ㊶᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶ㸪ࡑࢀࡣ㸪ᅜㄒᩍ⫱
࡜ࡋ࡚㸪࠾ࢁࡑ࠿࡟࡛ࡁ࡞࠸௵ົ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡀ㸪ࡑ
ࢀࡀᅜㄒᩍ⫱ࡢࡍ࡭࡚࡛ࡣ࡞࠸ࠋᅜㄒᩍ⫱࡛ࡣ㸪ࡑ
ࡢ࡯࠿࡟㸪࣮ࡉࡽ࡟࠸࠺࡜㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶ࣮ඣ❺࣭
⏕ᚐࡢゝㄒ⏕άࡑࡢࡶࡢࢆࡓࡋ࠿࡞ࡶࡢ࡟ࡋ࡞ࡃ࡚
ࡣ࡞ࡽࡠࠋࡑࢀ࡟ࡣ㸪࠶ࡿ▱㆑ࡸ࠶ࡿᢏ⾡ࡢᤵ୚ࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚㸪ఱࡼࡾࡶࡑࢀࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ⏕άࡢࡋ
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࠿ࡓࡀ㸪ࡉࡽ࡟࠸࠺࡜㸪ே㛫ࡑࡢࡶࡢࡢᙧᡂࡀ㸪ࡑ
ࢀࢆ⿬࡙ࡅ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽࡠࠋࡑࢀࡀ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡣ㸪
ࡰࢇࡸࡾ࡜⮬↛ⓗ⩦ᚓ࡟ࡲ࠿ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡇࢀ
࠿ࡽࡣ㸪ᅜㄒᩍ⫱࡜࠸࠺ᩍ⫱ⓗႠⅭ࡜ࡋ࡚࡜ࡾ࠶ࡆ
ࡽࢀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠖ࡜㏙࡭ 20㸧㸪⮬ࡽ
ࡢᅜㄒᩍ⫱ㄽࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓࡑࡢ 5ᖺᚋࡢ 1956ᖺ
࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠕᵓᡂせ⣲ࡢᏛ⩦࠿ࡽᇶ♏⬟ຊࡢᏛ⩦࡬ࠖ
࡜ㄽᩥࡢ୰࡛㸪ࠕࢃࡓࡋࡢ⪃࠼ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣ㸪ᅜㄒ
࡟㝈ࡽࡎ㸪Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿᇶ♏⬟ຊ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆၥ㢟
࡟ࡋ࡚ࡁࡓࡢࡣ㸪ࢃࢀࢃࢀࡢ㏆௦ᩍ⫱ࡀ㸪ᐈほⓗ࡞
▱㆑࡜᪉ἲࢆồࡵࡿࡇ࡜࡟⤊ጞࡋ㸪ࡑࡢ୺య࡛࠶ࡿ
ே㛫ࡢྍ⬟ຊࢆぢ࠾࡜ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡇࢁ࡟Ḟ㝗ࢆṧࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁ㸪࠶ࡽࡺࡿ▱㆑ࡸ᪉ἲࡢᇶ♏࡟㸪
ࡑࡢ୺య࡛࠶ࡿே㛫ࡢྍ⬟ຊࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞
ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡌࡲࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿ 21㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓ୺ᙇ࠿ࡽ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᩍ⫱ࡣே㛫
ࡑࡢࡶࡢࡢᩍ⫱࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞すᑿࡢᛮ᝿ࢆㄞ
ࡳ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ලయⓗ࡞㡿ᇦ࡟࠾ࡅ
ࡿ୺ᙇ࡟࠾࠸࡚ࡶྠࡌ࡛࠶ࡿࠋすᑿࡣ 1965ᖺ࡟Ⓨ⾲
ࡋࠗࡓ 㐨ඖ࡜ୡ㜿ᘺ̿ୡⓗ࡞ࡶࡢࡢ※ὶࢆồࡵ࡚̿࠘
ࡢ୰ࡢࠕ㐨ඖࡢࠗឡㄒ࠘ࠖ࡜࠸࠺ㄽᩥ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕࡋ
࠿ࡋ㸪ࡑ࠺࠸࠺᪂ࡋ࠸◊✲ศ㔝ࡢⓎᒎࢆᚅࡘࡲ࡛ࡶ
࡞ࡃ㸪ࡇ࡜ࡤࡀ㸪㏻ࡌྜ࠸࡜࠸࠺㸪୺య࡜୺యࡢ♫
఍ⓗ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ௨ୖ㸪ࡇ࡜ࡤࡢᶵ⬟ࢆศᯒࡍࡿ࡟ᙜ
ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ヰࡋ࣭⪺ࡁ࣭᭩ࡁ࣭ㄞࡴ᪉ἲࡸᢏ⾡ࡢ࡯
࠿࡟㸪࠶ࡿ࠸ࡣ୰࡟㸪ࡑࡢែᗘࡀ㸪ࡉࡽ࡟㸪ࡑࡢ❧
ሙࡀၥ㢟࡟ࡉࢀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡜ࡍࡿ࡜㸪ࡑࢀ
ࡣ⤖ᒁ㸪ヰࡋ࣭⪺ࡁ࣭᭩ࡁ࣭ㄞࡴሙྜ࡟࠾ࡅࡿ୺య
ࡀ┦ᡭࢆ࡝࠺ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ᖐ╔ࡍ
ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜㸪࠶ࡿ࠸ࡣࡦ࡜ࡾ㸪࠶ࡿ࠸ࡣከᩘ
௰㛫㸪࠶ࡿ࠸ࡣ୍⯡බ⾗࡟ᑐࡍࡿ㸪୺యࡢឡࡢ῝ὸ࣭
ᙉᙅ࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡢ❧ሙࡀ㸪ែᗘࢆつᐃ
ࡋ㸪㏻ࡌྜ࠸ࡢ᪉ἲࡸᢏ⾡ࢆᕥྑࡍࡿ᰿ᮏ࡛࠶ࡿࠖ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 22㸧ࠋ
 ᮏㄽ⪃࡛ྲྀࡾୖࡆ࡚ࡁࡓࠕゝㄒάືࡢ඘ᐇࠖ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶྠࡌࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡘࡲࡾ㸪ࠕゝ
ㄒࡣ▱ⓗάື㸦ㄽ⌮ࡸᛮ⪃㸧ࡢᇶ┙࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸឤᛶ࣭᝟⥴ࡢᇶ┙࡛ࡶ࠶ࡾ㸪
㇏࠿࡞ᚰࢆ⫱ࡴୖ࡛ࡶ㸪ゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ⬟ຊࢆ㧗ࡵ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࣞ࣋ࣝࢆࡶ࠺
୍ẁᢲࡋୗࡆ࡚㸪Ꮫ⩦୺య࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ ࡚ࠕゝ
ㄒάືࡢ඘ᐇ ࡢࠖព⩏ࡣఱ࡛࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㸪
ලయⓗ࡟᳨ドࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㸬ࠕゝㄒάືࡢ඘ᐇࠖ
ࡢࡓࡵࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏㄽ⪃࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱ⓗ⤒㦂ࢆࠕ௚⪅
ࡸࡶࡢ࣭ࡇ࡜࡜ࡢ┦஫స⏝ࢆ᰾࡟ࡋ࡚㸪ព࿡ࡸ౯್
ࢆ⏕ᡂ࣭᭦᪂ࡍࡿႠࡳࠖ࡜࡜ࡽ࠼ㄽࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋࡑ
ࡋ࡚㸪ࡇ࠺ࡋࡓᩍ⫱ⓗ⤒㦂࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕព㆑໬ࡉࡏ
ࡿస⏝ࠖࠕㄏ㉳ࡍࡿస⏝ࠖࠕᣢ⥆ࡉࡏࡿస⏝ࠖࢆཬ
ࡰࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࠕゝㄒάືࡢ඘ᐇࠖࡢព⩏ࢆぢฟ
ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࡇ࠺ࡋࡓㄆ㆑࡟❧ࡗࡓୖ࡛ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡞㸪࠶ࡿ࠸ࡣㅖᐇ㊶⪅࣭◊✲⪅ࡀ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡞ලయⓗ࡞ゝㄒάືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡛࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺ࡲ࡜ࡵ࡟ࡣ㐩ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᩍ
⫱ⓗ⤒㦂ࢆ᪥ࠎ⏕ࡁ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࢆ୰ᚰ࡟⪃࠼ࡿ࡞
ࡽ㸪ᮏㄽ⪃࡛ࡢࡲ࡜ࡵࡀࠕ⤖ㄽ࡛ࠖ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ
࠿࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡉࡽ࡟◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
 




㸺ト㸼
㸯㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ➨஧ᮇᩍ⫱᣺⯆ᇶᮏィ⏬࠘ 
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXNHLNDNXGHWDL
OKWP㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
㸰㸧J࣭ࢹ࣮ࣗ࢖ࠗẸ୺୺⩏࡜ᩍ⫱࠘ᯇ㔝Ᏻ⏨ヂ 
  ᒾἼ᭩ᗑ 1975ᖺ 127㡫
㸱㸧J࣭ࢹ࣮ࣗ࢖ࠗẸ୺୺⩏࡜ᩍ⫱࠘ᯇ㔝Ᏻ⏨ヂ 
  ᒾἼ᭩ᗑ 1975ᖺ 222㡫
㸲㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࠘ᖹᡂ 20ᖺ࿌
♧ KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXQHZ 
FV\RXU\RXV\R㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
㸳㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗゝㄒάືࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ஦౛
㞟࠙ᑠᏛᰯ∧ࠚ࠘  
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXQHZ
FVJHQJRKWP㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
㸴㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࠘᫛࿴ 52ᖺ࿌
♧ KWWSVZZZQLHUJRMSJXLGHOLQHVH
LQG[KWP㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧 
㸵㸧J࣭ࢹ࣮ࣗ࢖ 䛄⤒㦂䛸ᩍ⫱䛅ᕷᮧᑦஂヂ㻌 ㅮㄯ♫㻌 㻌 㻌
㻞㻜㻜㻠 ᖺ㻌 㻢㻡 㡫 
㸶㸧H࣭ࣈ࣮࣐࣮ࣝࠗࢩࣥ࣎ࣜࢵࢡ┦஫స⏝ㄽ࠘   
ᚋ⸨ᑗஅヂວⲡ᭩ᡣ  1991ᖺ 
㸷㸧O࣭F࣭࣎ࣝࣀ࢘ࠕᩍ⫱Ꮫࡢ୰ࡢ⤒㦂ࡢᴫᛕࠖ 
ࠗே㛫Ꮫⓗ࡟ࡳࡓᩍ⫱Ꮫ࠘ ὾⏣ṇ⚽ヂ⋢ᕝ኱Ꮫ
ฟ∧㒊 1969ᖺ 184㡫 
10㸧J࣭ࢹ࣮ࣗ࢖ࠗᏛᰯ࡜♫఍࣭Ꮚ࡝ࡶ࡜࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࠘ 
  ᕷᮧᑦஂヂ ㅮㄯ♫ 1998ᖺ 289㡫 
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11㸧࣋ࣝࢡࢯࣥࠗ᫬㛫࡜⮬⏤࠘୰ᮧᩥ㑻ヂ ᒾἼᩥ
ᗜ 
 2001ᖺ 99㡫 
12㸧‖ྜྷṇࠗᅜㄒᩍ⫱᪂ㄽ࠘᫂἞᭩㝔 1987ᖺ  
2㡫 
13㸧1932 ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓࣆ࢔ࢪ࢙ࡢࠗඣ❺ࡢゝㄒ࡜
ᛮ⪃࠘ࡢࣟࢩ࢔ㄒヂ∧࡟࠾ࡅࡿࣦ࢕ࢦࢶ࣮࢟࡟
ࡼࡿ⦅⪅๓᭩ࡁࠕࣆ࢔ࢪ࢙ࡢᚰ⌮Ꮫㄝ࡟࠾ࡅࡿ
ඣ❺ࡢゝㄒ࡜ᛮ⪃ࡢၥ㢟ࠖࡀ㸪ࡢࡕ࡟ࠗᛮ⪃࡜
ゝㄒ࠘ࡢ➨஧❶࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ    
14㸧D࣭࣐ࢡࢽ࣮ࣝ ࠗᚰ⌮ゝㄒᏛ̿ࠕࡇ࡜ࡤ࡜ᚰ ࠖ  
 ࡬ࡢ᪂ࡋ࠸࢔ࣉ࣮ࣟࢳ ࠘     
  㮵ྲྀ ᗈே ୰㉺ బᬛᏊ 㔜㔝 ⣧ヂ  
  ࢧ࢖࢚ࣥࢫ♫ 1990ᖺ 133㡫 
15㸧‖ྜྷṇࠗᅜㄒᩍ⫱᪂ㄽ࠘᫂἞᭩㝔 1987ᖺ 
 7㡫㹼8㡫 
16㸧ྠୖ᭩ 6㡫 
17㸧ྠୖ᭩ 68㡫㹼69㡫 
18㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗゝㄒάືࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ஦౛
㞟࠙ᑠᏛᰯ∧ࠚ࠘ 
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXQHZ
FVJHQJRKWP㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧 
19㸧ࠗ⌧௦ᅜㄒᩍ⫱ㄽ㞟ᡂ すᑿᐇ࠘ ᮾὒ㤋ฟ∧ 
1993ᖺ 20㡫
20㸧すᑿᐇࠕᅜㄒᩍ⫱Ꮫࡢᵓ᝿ࠖࠗすᑿᐇᅜㄒᩍ⫱
඲㞟 ᅄᕳ࠘ᩍ⫱ฟ∧  1975ᖺ 25㡫 
21㸧すᑿᐇࠕᵓᡂせ⣲ࡢᏛ⩦࠿ࡽᇶ♏⬟ຊࡢᏛ⩦࡬  ࠖ
ࠗすᑿᐇᅜㄒᩍ⫱඲㞟 ୐ᕳ࠘ 
ᩍ⫱ฟ∧ 1975ᖺ  115㡫 
22㸧すᑿᐇࠗ㐨ඖ࡜ୡ㜿ᘺ࣮୰ୡⓗ࡞ࡶࡢࡢ※ὶࢆ
ồࡵ࡚࣮࠘ᒾἼ᭩ᗑ 1965ᖺ 308㡫 
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